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~ . Off~cial Organ of The Fishermen's Protective 
PON.nus· PILATE'S SUCCESSOR, AND 
f WBA T- HE BJ\S ACCOMPLISHED 
I • ~t, 
i - ! l • ----·-· ·-----·· 
1,1'"' ,j,,111ihl ~1rr.. j.. c;111l'n1nr or :rn•I '~" may 1 ,1, .. It ·tl1at most or the I U"\'l!:l :ini:ltJrr i;• ction::s urouml th:! 
.I• n1'11lt m. In f:wt. ni llw l'n" lnrt• l'l.\l'c,; l.i!ilicst tu tlw thr~<' grc:.t re· rltr. 
,,j .ht•h . ..lt. 1111~•·r ~Ir llt•rtu•ri ':111111\:1, l Hi;luni; an• In tht• 11i.1ln rrt•Jit:tblr ~· .\ HOl.ISH f:~ TIU: II.\ KS. 
""" J, hlllf~ C'u1111111 .... 111nt·r ui 1':11. 11 t:il1ll:•l ti I 1 d • I . t 1-r.ll'! rn:i 11. nntl ti.till it, t!lc dul)' 
•'lhtt· 111ukr'41IW 11111111h1h· t11k1•11 h) l . 1•ou·\ \Yr \T\IOSl'llrtU:. I r I I \' lo 
t.inl!' · h•·•;N ... \ .. 01· l\rc·:il Hrit.1h1. j '. ' . 1 ° 0 1<' mnu to " "Jni~ t II? la Do • 
• . 
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Ofrr tlmr '!;11 r"''· tr11g1c• dtr rtl>:t throughout lhti day ond kozp It 
111· I ll1•fr111r to ... Ont• 111 I 11• "'"' · . ! :.I 
1 11 11 1 1 
'"hkh h.1 .. been bn.1111:!.t ltt'J/ by no frt'f• frc1111 11tn111. , 
, 0111an1 ft' )itf:tl" n ••' ,, nr c • ,,. It\! f 1 
111
,, ,,
11
.11 ,,,r ol l'onllu .. l'll:lli•. "ho :,•wl'r :!:ull fm 1~·-11nc• 11u)l;101, th•·rc ,/,i; a tcmpor:iry .aml pron11•onal l · 
1 1 1 1111 
ttt" m· 111 hroJ1l un a11n:•~11hl'rl! or •·<· nillh:1ry admlnh11ra1lon wl1lcb. 111 
h\!if !It" ., 1111 I' 1~ ll 111111 l I 1t•.1r" 
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• ' I' 11ali11t1 :ih110~1 11nii;11a11t in 1111 e:-.· hcmr;•l to nrt In ac<'.ordance with Ul• 
:11:0 nu t·r . ...,. ur:UPt c.o\t•r1u1H'UI. ~ Jl.l!ct:111ry. lll!T••rnnc~"· spiritual I lnw1' na w<• hove round them. ft ha!'-
• • th<"•l1111iral. nn<I 1wc:t r1•rcimonlal hl!"ll <'11ccke1I rro1n et>rtaln ac:d~I 
\\ htl ; tl . • •. rn.f' thl) lmlt'~. t 0 m· \\hid• nn• m·r·rlookcd ll)' th1J 1m•s:1 u[ l' ut w..,. nro not nfrald to ~ 
r' • :in. r ~. ,1n;i• l1 • nl J1:rui;alt~:n ht'- •·t!u•r l11t"n1>t6 In o•h<r 1•lo•·N1. 1'1<>ru n;i ~·<' lun·,... knowlnic l 
I• •, 111 1harl·. h•<'"'.ll a1;1. It I~ , .•. , I :•!!'~·•me :rn hlllK!rlnUr" 111:•1 rC'llilY 1 nn· rou111l lo be unaui~ 
, 1,1 lh' tdu ., t "-'l: lllC' J:t'rl"ntl t11•t••'nr· \,:11.'h l'f'Nll 111 J;Uh\ 1111 t!llC llll 11to.' ll1t' 11'1111J~hcd or ntacl ~"' 'f.t'lll~lll 11 ' :iwl I l r11~1 \\1i l bt• r<'f11.illl" 1.l1t•ro•. · j Ont• fl( thl' DCtl\ ol 
1 "" r I !•o !\\.1~1:1111 n•r> 11111"h w'tmi '.'·"''"~111 In .l<i~u. :ill~:u g . .. 111 , 11 i •:1 whk'1 wa perfo ",,~t It 'l\~:<I ,.! l'I·•- }vnr.1 :1;:0. r.:al I ·•·I~ :111p{lrt11nt. nn I 1 1-1~11111 rc to 1 .. h tit~ drl11k harw. 
11 • r.o ~ ! i1ft!1<•1•'" 1t,1 ov.n rmt•t:1i1111" 
1
i11:111: th.ii 111 :1 wny it 1· .. :;111· ii< im· \'t"11t•"1 from lulYlil; l 
, • l•t1lhlh~ ~;?t Jnht . ·•~ ;it '.:ag.l:t•I I''" 1:rn1. f1,1 t1 hn lit th•·ro.: who lt:rn nut 111 hotc:l:I. or Cl table 
c rt• < .innOl fll11f u:i6i;t.inr-, ~o 111 .!er· 111 hi,c h•".lrt 1,0111<' ,11r<' for J"r11l':ile1>1' t-ar lli'Cmed "° lnco 
1. ,i.,m "It:'.' looks In rnil ror n ,;ini:le 1;.u1~· In ahe O('CllpJllon It wn,; 1111rro11ndln1r1t lblll I ' 
" wt. 1111~ lll~,so!l,I WTill< of Shl'.I'' f ;irt>«I :hnt WC ilnil fr<'" I .l!'rll!k\ll'lll datnatlon lbrouabotlt 
I u l!"" l';lih •lnm1••l an1l \':tull•"' m<•t 1, ,, nl)· tv .:wr\'(' It. the Tui'kii lin·;hi ~ llli:h C'onunl~loner halt lffJS(!e 
, 
1 
~···e"lt 1 ~ ~ I' •ll!alr iw:i:1:mr.rl:tl I' 1nlc":t awuy c•\'t•r~·thlu~. :ihon• •• 11. <·•I lhll prohibition throqboal 
.. I - wl1ol'.! of l'nlMlinct. 
'l.i.1 t <'n .)C • foc1I, onl" 01r<'~ 1h1) tt niter m)' nr· 
rb.- J•·rp ,, · 11 11 i;trlC': un·" 1m·l11·1~~ rh'll' 11 •l•'l'Ull\llon nt tin• l iuni!r.:?·I II wn~ nl&o poulblt', and 
.1 .. n ?:o. ll··tltli·l·Mll ;i111l llohron •• 11;tl wu:nNi :lPt".lr.:J.I "hr l••klni; ror hr•i:t•I J11·:1f11r:1blc. In 1lcallnJt with 11 requl!flf 
, 1 , ,,.J ~· 1·ninr11t1•11t \\ ilh t!"' Ho· nntl teiirinic !heir C'.:o·h~'ll 11, shnw fl•r n rour:<'s!fon to run tram•'ll)'P 1., 
roJ.in<'e e1! J\l•lr.:i . a 11 pr~"' lili!•l tlll~:r <':i .. ulntlon. It ,~i:s hnrril.I~. IH~th!chr .. 11 nnd the Mount or Olly~ 1 
"";y r i11~: 'p~~ifecc1•M. l'ont 'll" I :1.Jr l\'(J'lltl they i:;n :i.'\';ay 11ntll t \\',11<,, t•• Tf'tll}' lh:it the flrlil r:lll ::rrtio·: I plaa for'!""~~ 
: •• J • • :>!.;I .. to us::111r.· thl'm th.'lt r110<l lorri•"; '\1011lol hi! l:tld over thc •t1l'::~1 hody c111-==~===~=:t:=========~=======~==:fHI 
l hl \'e~roi;i.·~ :10 di•ltl•• v l,;itor!I lol'"•' rll nr111:111 • hclni: sent 1111 hr lh"'l 111'' r.tllltnl') Gol'<'rnor. :-··- ---· t11n:11111r 
'·" Ho1q t.:aJir into iwo C"al<'horico. •' 1unm::mkr·ln-rlait·r. \\',! h:i\'e t:npportc,l tltr l.:iw I c d 
1 ' .l"l' fo •lfl(' f"'' lll:lll<', who O('f'l!Jt\ a.; \\' h3t tn :l ' l int a food C'O::l I• ('1;11r1.;; l'O!ICCh.~th!' (DXIUI With llbCUl ana a ~ • · e l 1 JW1 1 ··" nul'l1 tori111v ns ll11·y nr" JUM 11ow 
... . 1h .. :i'ic:1 q·~ry ~ltht. n111l th •re Ii; trr.l!i.'r ;incl It w:1s ll<'l~~·!;!'llt\' for hi'l11· '.' · · · ·i~r lnt'IJl'#cnt "ho nrc p~. · . .. · r 11 1 .. ·1:1.i: <'ollo:etu•I :tn~ whe~~ d~l'. nn:I we • • • I .~ • • ~ • • to .. ., ~CJ\\ n WI!'• n }>0$SP. 0 Po C•! • 
. d l 1 I t~ h · . • ' l:.hl o.i :o wnlri' Guppl\', oihllr cnou:th, 
P."U a 1111, i-"''' ~l'maU\' 111.u::11 .. 1m· ·1·id M:lntl b\• tilt! b.lkc•ri: to 11r11 ti ;:1 I · 
. , • • . •• . • '• · · . from ;t 11J:icc cli;htccn milt• "011111 of 
• li.I ,.n11;.·~•ulo. on., T.:mplc uu1lt or th! riillllrcn 11crc.> 11cn,•d Ur11t. wom·: • . 
. 
1 
· . • J<'ru,.:ih•m n;.i n reser\·olr hu:lt. blll 
• ·t o .. IS nh( •l'orr1111;:1lell lnlll. , ,11 •'C<'Oll1' nml mrn Jui;l. \\ lth.,11t ; -
-1 c • n~1· r u so;I. lw l'onthtH l'J:nt••. 
rh ''lllli. 11. or l'Ollrl'P., that In nwi1 n Jll'Cl':IUllon th•• onltt of pr~u-1 Jl 1 t ·h "''I I · 11· ~ N tu I :J I II • :l lll\'1' I Oll" o .. 1c n l\Cll\' ···~· a ra 
... ru • .ilcut : ati •. n Jtomc tin.I ,\lh<'n~. 1lt>nct' would h;i1·., l!••e::i •·0:1•ld~rnbl}' 11 1 . 1 1. 1 . 1 • • 1 I " 011r "n:i11 {'llt 11re1>i.'cu11n 1n:: n i; c; 1 
• .. <' <•r 1l1c,.i1:ltts r:in ''f pre>\'" I .i:cn· l•lhc nil&e. 1 k 1 fh 1 "th h ~ I I - I a111 to cell 11 ··U•' 1 1\1 1 o p.,..J> t! 
;;,ue anJ lotbon> Ci.lDllOI: but the vole~ Tht) 11:1n:111ry coml!Uon wnis nap.>~· I,. J \\'I 1 hi hJ 1 1 I ~ • · I •1e11111e \'t~. I 1 t 11 o •'c.: n v ~w 
f tnu\1\ (t>n..,. u ,\•lh1t11rhi.''I :inti 111uli •• 1 s1blfl and lndr11ntbablc. and the nrm; 1 1 h 1 ... 1 I · . • • • . Wfl II uric• u (' Cl'I! c U··· llll• "'c ll tlO Ad ocates Th 
l"'O· "! :qr p1an~ .ce:ill\rlc:!l. !J Stl'(lllf;. :;;;uln r:lllH' IO th(' r l!!IClll' h~· s;mllnl? Ut:t\•' a '1.::1001 of musk. with nt:ictv A \, e 
__ j 1 u;ill11 nt.11 Cour 11rflr<siror11. ;:>;e:-.1 
... •. , • ,;# • 
1 
~umm'!r 1 11roposc tu lum: an nl·ad·, Eat More Fish New Governor General . .. ~ ~~ ~ iPi!f) ~'YJ ~~ii>.]~ ~~I 1·mr tor 11:ilnt111g, 11c11l:iturc. t'!~tlles I -~ 1_1 hlna. l ~ . • c t~~ 1nn•I lO\i'n 11l11unlni;.,... I llOXTRt:.\J., l~cb. i.-rn ordcr to f.OXIJOX, Pcb. 7.-~h., c:nnntllilnfi~ • • ,.. .--.----------81 Cl \:  lu ull 111t•110 11roJl'C~11 I appreci:lt1; hP.!p 1oi1,ouo C'.a:1;1tll11n l\$bermen. Assoclutcd f'rc.s!I, making enitulry S . .\."lj FRAN(l!S{;O, l al., Feb. S.--Scveral h ' ea ranee ~ jlll1" 11ner-f:l.llin1t support nnol srmt•:t· 1111111)' O( whom nrc nt pt,'ll"llt ttnt"?• With 1-Cft'tc•nn• to the lll:llCD1Cl11 that aradUI htre yesterday in public protest against thti lflD )!\ ' ~ tby ot tho High ('ommlst1!oner Cur ployed, It ls urge\) b)' J. H. raula11. the 1-:0.rl of Ue1<boro111;h will ho ihP the Chine~ GO\'Cmmera• ... unUI internal diD'ermtes are ti . · . I l'nl~tlne. Sir Herbert Sllmuel. \'lrc·Prcsldonl of the C'an."ldlnn Fish· ucll.t G.>\'<'mor Gcnernl o! Ca11:11la.1 ~. hinft. ' ~ ~ KF.F.Pl!'iG TllF. ('IT\' l!'iT ..\fT. crlc11 Assod:itlun, tb11t lhe public 11.':irns that the succcssor to thl! D<1ke t • I 
I 
~ 
.. _ . 
'.REMAINS FROl\-1 STOCKTAKING, 
GOING AT 
I 
__ , h ~hould eat n1or•! fish. Tltrl d1l.:r htt•r· or flf'von~hfr(' Ima not yet hctn ttn· ,_ _____ rw. _____________ .,. _____ _ 
Ju .,.....,r to ptt11eno l o n11pc11r- . r 1 
.... lf 
1 
Cl 
1 
fo nd It n~c 'II· ket :it pr••11t'11t 111 ut home, nntl 11nlc11s,1 tatl~"h' 1lls<'11111wd In nnr r<'n!!otrnblo "d't G I K'lled A W Id' ,.,.. .. __.t 
... oL..... 0 ., tr u It '" more ompl)' llllPp()l'I('~ mmw fish j1111nrtt•r. • I .. ~ I . enera I I or 8 VllGl&lp& 
Jllll'J' .......... , .... ,. in tbl' day to rorbltl . I ' f I ' 
... ~ off- b CID\1'11 "111 111• unnhle to tnllow llll'lt ____.___ , ,.mrm.1~. Pch. 7-;-:\lkhnel ('olllnit. • • ·o K Feb 7---4 ck 
uvD U'J ullcllng In lltur- uauul t•:illing. I , . · I :~\c!Jutnnl t;onernl nt the lrlKb Hepuh· ' :>;F.\\ \ R • • a 
t*1 h'Ga Inside the city o-- Stnke L<?ader Arrested I Ucun Mmr," wna ktlled In the u~hut1h I llrn "·orld'a welterweight ebam 
•ke a YOrletY nr ot11er C N R Tra d ' ~ nuri;alla l1111t wrek. In wbkh he r li1>r••rl)' def<'nded ht. title asat..-: ~make tbase oft'ei·th·c 
1 
• • ....:... gr Y \ l'ITTl.1lURG. Kdn~n11, F<'b. ;,-fl.is· !' nt1 i•re,·louslr reportcil wounded. nc-l J,~wb. who claims the Enilbb cli~ 
neeua:arr-a tech·: • . . • ~ , , rrkl J11d11~· A. J. Curran. 1n1e to·dP>' tl ·rdini; to the polke I lon11hlp. In a 16-rouncl bont at JI~~ 
.,to-e»peratlon on the part 1 \ A:>;COii \ F.r.. Feb. •r •.n1tln<'et j' lsam~ll att.·whmrn111 for th<' hnme1llatu H .! .. ,1 ' Gu~dens lo·nlclit. 4 
or the com111unltf nnd j Johnson Ill 1h•:1d und Orcrqnn ;\tlddltj- .nrrcst or Alex:inder HO\•al, Pr<'sldrnt it M . h El . I ---
I"'" nnd uprc111>mn11 llol111e11 arc' hr· joc the KanllU!! ('oal .Mllll!!'ll nud for ull ~ .I anlto a echon I Sleep1"ng Si'-1-ess 
)Jurcd. fll! n result of the ldtrallment 10r the nicml,cr~ or the Ulst '"' .... f .:AH ll tmd.:')' I ' ' r .-..xeru· f WIX'.'\IPEG P b ft Jo' II I 
• 1or the eni;hn• 1111d c,:q:rcss c11r or t11',th'l• non.rd of thu l'.nl WI lb l •. • c. •- o owni: a 
!t'be Pfo.Jernsalom Sodcty. on C'n11:1dhm ~utlon:il 1tall\\:l\' p11t1seni;1·r' K , . 'II , J> ltlon. \Oii c \ 11orp ten day t'llmpali;n. Hon. <'. Jl. ' BOSTOX. Fob. 7.--81eeplq 
... ....._rd f bl " 1 1 rr1 dl · 't 11i.>;D11 ·' n<'ra ·res l'nt wn11 11r· 
... e...,. o w e •• st n en l con- train westl·ounrl u;11 milt ea~t of .1 1 ... J· • lcPl:erwn, rro1·1n1•ll1I lllnl11ter of n::!sa ndded two more to the 
h 
u 1\1 r 
1 
1 • · r;, itnt't ..... ror•' 11d1:r Curran ht' nd· , 
elaYe t e 1u011lem Gr.mot • u t • t 10 thl!I ell)', 011 suncl:i)' morn ug. mltll'd hr h c ubllc \\ orkn. 10-day w1111,re-elected. to Uet o'ter tbe :reek-end. brtnstnc t!'e 
• Jewish orand Rabbi. tbn Armenlnn I nu «lied 11 su'lke. ;itan!toba lA'i;lslature for the rural total ot dealbs from t'118 ea1Ule hont 
lj land Greek Patriarchs. l't'prc&tn111th't!.'I ~c-con;J, the hcaflB or mr:n~~ Ull'I o!t· ~on~lltutncr of Lakeside. anti In nearby place& to ofsbt. 
\U 'r.r lhe ?.lonll!t Commission. J.'r!'nt'b •n OPJ"'91n;: 11c1·ts \\'Orie toke1ber a1111 End of s. s. Bassan 
~ I and llallnn nrchllei'lll. and 111& ~ln~ot !'in•: tlll'lr cl:lft'rmH·l':t ror tl!•t r,o~ltl ,11 1 or Jerusnlcn1. who dl11russ toi;ct er Jc:nu::lcm. • I s·r. l'lf:IUU·:. Mira.. Fl•b. 7.- Tho ~~=~t:~a:l:1~::te:eO::f:S::U~=:~C::~!t:~~:a~:Jt~bC8tl I 11.ll the proje<'tll wl1kh th•!)' think will i 'fhi• wrl'ln~ nn thf' wall 1~ thr. ;:>;i>:1r llnll•·d s111tr~ SlllpJ1lni; Uo;ird tttcnm· ~' further lhl· lnterri•ll• or I hi' Jlol)' CIO". L•- t I I . t ll . c.att. 1m ur ni; run ruu 11 u Irr 1•r :u•nan, strnntl~l In lho harbour I We r•lUtul th<' 1110~1 t'Onv••ntent Inn· 1 hi 1 l bit t 1 th" hl'r•• duri111: a ll(ortbt>asl i:;nle to•tlay, JACl{~tAN'S UR r. for that IJOtl' Ill f.'rl'lll'h. hUI f' II: rcn ~·e:irf!, lll'f'mB l I\ 1 O -.; n Ii: i: ) · 1•::ngcr of th!' o\'Pr·ii:o1·,·rnmcnt .11111 1111!1 ~".Ill prnbnbly be a totnl lou. Jler 1 ~ 11"l1lr:<--ttn111"llmc-s nlruo!lt clci;cnl'rat· rn 1 ·ri. L• 11 <'H'w nrr 11ate. Tbc na~1111n wn11 on ' · nn·r.,• r .. n1·y. .,~ r.3~1 1111 no '19•} ~ , I In~ 1111<1 1.roa.·l~hlt!11-11rc Mraslon11ll:: 1 · 1 r~ ltl j .. 1 • her wur rrom St. John'!, ~Dd., ror · \\ intC\'Cr tor I II• 1:111; Vf) llllu c Olllj tl!~l'l1:1ri;e•I In .\r:illil'. 111.'hrcw nnd ,\r• I r I JI I I" 1 ~orfolk In "'"" She ~:is ll'.~kln• : I tl'rl'• uncl onory. e 1110U u mn.11t .. .. ~ :nlln :111. l I I •· h I l I II •~·ell> ••h .. 11 uf1ft pul 111 l1"r<' on Ja11 . The knilln•· mtr,·h:uitK or J t t\li!H• 1 m:to I .-nnwn t rouii: 1011t; 1 11 c s- "" " ' ~ " ~ -~ . ~ COST PRICE" .. CUSTOM TAILORING CASH SALE ~ 1',i tnv. is ~ ' l ~. r;o:1s is 
~ t To Get a GOOD 
~ 'BLANKET 
'\Y()ttr ti111e 
. . 
tl1e PI.AACE 
" trirt. Ree pMplc In their 0'11'1\ ho1H•Jl'. nur;- !!•jth. 
j INn h:l\'ll Bllh!l\'rlhc:I vr.rr J;eneroush· nnd lw lll'Cll br th('m In hie: olhcrwi~" -·----
~ i ti> rht• ~oclM:V. bccaur.r ~ill')' bll·;o rt l :.•1en th111 th<'lr lntcre111 IR 1h11t •. lt•run· ihere 18 tlnn~er by rn:H~entpitln1t 0 Austen Was Astray 1 tt-chulr.nl work, of gPlllnit nlm081 0111 ulP111 11hall he 1.rcservt~ 011 It IK now of touch with lhll Jlf'Dpll! tn'whnm h, ~ :in•! uot In 1111)' woy 1110tl<'rnh:ed or 1.0Xl>O~. P11b. 7.-lnqulry, <'tlrrled ht ouitht up to .d.~tt· l'X<'t')lt with re· ~'ie:~JlJIMeil to bet clc\·otlni: ,hill · <'n~r·, out In olliC'lnl clrclett 11·lth rtfl!reace ~ i:::i.rd to 1111bllc health. to llw statement tsy Anll•~n l'hambtr-1 ~ With the money we ti:ot ,...e rc~tor<-'J Aftt'r •111 • th<' chlr.r nrl of l\Ollllr.:i In lain. C:h11nrellor or t:ie 1';uhequl'r, In t\\ 1•11• old 1•:trnYnnllllr\'. purcho~ed looms tbo !-~st lle<'m'S 10 r~nal~t not In hear- hl11 SP<'~h at Rlrmlnsbam last Satur-~ l'Till restnrtrd th; '.Vl!3\'IOg lnduatr)', I lnit lhoso ~ho ~pei.il. t,ul Jn Mi\r~n;; dn)' nliiltt, that Ille U, S, Gonrn ~ 111t•I thr. nrs t tlUlk oC l!vcrr :ip11n•11tlc<! thosr "·ho nrc tlllent, aml .,o llnding ment !11111 \·etoed the Hrllllih 11uggea· ir 10 weavn hi• o..-n drc1t11. I out what they real!)· •lo want. ' tlo:i for n gencral writing otr or lnter-1 We nlso brought an Arml.'nlnn tile Thl're 111 0 clonger 110mNhntt1 wh,.n ·Allied obllgnt!ons. tcnd11 to show that ~ r.lCprrt CMm t>ninaacu11. und ht' fount! w1~ i;o Into . n <"Oun tr~· wlt.h an anclen~ the Ch:1ncellnr'11 tleclnratlon wn11 bll•· I h " t Omn tbA nnclonl d1·1lllatlon thnl 11'C • Improve C\'tlrJ· cd on mtslnfonno.tlon AT 1 Pt'ar t e ••• o~que o r ~ • h 1 I · •' • kiln wher~ 1110111 of tho original tflcj t.itnr except the me or 1 " Ptoll e . • -----
• ~ I Jn Jttruaalcm there meet rhe hlgb• C d W k. U 
•, In tho )fOllJU8 DIUllt htlVC' b<'•n Orl.'ll . I f h b • t II I &n& 8 8 mg p "r~· d • v I ' Tl1ls man <lu It.up 11nd 11ct It In order P.llL nterdlts 0 t ' t rt'4' lf1'e:1 re g • 1 T Need f F' h 
.:IL:.Xtra. or 1nary a ue 1nucl lllca are' now bclni; mado l!!;lll•t 10M oC the world. I do DOI pre11amo lo 0 • OD 181 ery 
1, ~ where lhOY wore mado four huodre1l prcipheiiy-for. artrr nil. tho ~Sl Is I\ • eve opment I 
; !f · 1 unlnnill;· In wblcb the 1cholar never I 
z 
0 
E"4 
~ 
A reorganization or our Custom Tailoring 
Department has enabled us to meet the demand 
for pre-war pritta. 
FOR EXAMPLE: 
01 .. regular Suit or Overcoat . • • • $70.00 
20 p:r cent. :>If • • • • • • • • • • • • • • 14.0C> 
Extra 10 ptr cent. off •• i ... ~_c_~_t :S_r_i~-~--_·a_· :_·_~_·oo_· _· ~-·-~-·-· --~_;_~-~-· o_RD_sso_BJL_·'°_ 
• -.-_~ ..;. . I yttnr• ago. takes bla deJTeo-hut 1 vcnturt' to i>C· llO!\"TREAL. Feb. 7.-"U the Oriat • . i !\Y.CT~ !\J~K PRt:.ll'PICF.S lleve th11t what hu h:tppeneil bl'f\>r'! ~.at11rnl Ff&h Ret10urcet1 of Canada ~ B I • B h I We have also openeCt a walk "·hlch m11y coni:~IVl\bly boppen apl~. ;iml are to be dc,·eloped u they ahoald be, 
t$1 owr1ng rot ers ';llled 10 be u11ed In tho ~llddle At1et1 on that It w911ucre<'d In fnlftlllng '11.'llh deTelOJ:ed, the niberlel mullt be llTen, Jf1 the top or the cit)' wall a. ,u!ltlce tho blgb an1 noble tu'k placed their own general ;manager in tbe per 1l ~ •\WI ,\II tb!11 work In moro of l~!I 1111- on our ahouhlcrs7 and If we can unlto aon or the Prt!lfC!Dl !lllnllter or Marine] l§ . .'. por!a111 In lt11rtr, hut n<'n ' more 110 1s nn1I roconclle at the aonrca tbo cbl.,r1 and P'leberla.'' etated A. H. Brittain., 
~ 
t. 
~ 
ll"f \l a Cc:rman bo11plce, slttlnc upon lenlh· rollgloa1 or tbe world, pcri&pl thont el'lea Aasoclallon and 1oattral man-1 
' 
. Lt" m1· ted. 11 the fact that round lb!' ..amc t:allll' In nnd tl1e followers or tbo thrc. l:l'~l c:!t·Preeldent or tho C.nadlon Fish· 
~ _ I er·t'oTern.I chairs branded 11·llh tho tna7 1<>unll once more, for the healing npr Of the Maritime Flab Corpora· 
iillf fi9·iil/(I liilJ!6 ~iii!!/ iif!!I R!Jl 9il!JI iiil!JI liilll crowu an•I mono.1rtm of Wiiheim tb<: or tbe nntlon•, J' Yolc:e cut .or Zion. (lion, tbl• momln~. fitlClllt:J:ltJQt:IQt:ld«JdlJ'8t1dt:lltCJDClatll 
, 
.. 
THE EVENING ADV9Cf.TE, ST-. JOHN'S. 
=====r=•==== ==== •=•==n••I • ·!·ell quilted the room. •eavlpc her llO; ~ · · ' · • II oven·bt'lmed with a aeue pr defeat. 
:Ji . . , • . d I II '* THE * t • JAo~:~:_x~ia. 
.n.rr1 ve t(*J ~ Lucia Countess or Lanafell, stood 
• I~ (!_l alone In the superb draw~ room at 
-------------...r.--------- ® ETERNAL @ cawdor. It was evenlJlg.. ne ol lll. l I@ . . • , . @ warmeat ond brightest In p"mber. · A fresh stock of f 1.;c.. i, :Neu1y three month• had Hd .in~ .. ~ T , •the ratal marriage wblch \I srJ•'NCl B / · 1 ® • R JANGLE * jnnd dl1trei111ed her. and now o• L·1 DY'S PE"·cu· JJ\M. t~ . ~)I •.. ~I~~~: b~~~ d~re~erb:~·t::: row; ~ 1 . ! J1. ' ·" ' I@@€,\~~~)@®-®®®@ :::: l!1"fn~::;~n~co~:,:.u1i;;:.d ;:!~: 
l.. ·~ · ·Put up in I lb.tins Ill cnAPTF.R xv. ' ~;:a:::~· ::t:a::f~o~~::J~,~~ c:; 
'r· . ~. ' · . I ' .~n l:xrltlag lnttnll'll', 1uull nc.w. True. her Ison :Wu In a 
• • most. Curious rage. on~ ha bad gone 
f f . AT ALL GROCERS "tr you bud even 11oen Leone. you to con11uli half the llwyetil In Lon!. wllh 111-colietat 
• would laugh nL the Iden or collln;,; <!on bUL she did not c:ar ' , tb t· 
' • h " b Id I ' ~ .or • • JllXt Jame M f . . er ll pcfl!On, e •a • he was •ure to rage a d rave: he WIUI then be caa pl l . • l.ndy L:rnswell moved her hand 11 11poUed child, who lf"er' In hla alris remaru ber If j. 1·bb'Y McNe1· 11 & L1· bby . wl.~b. II ges ture or 1rnperb prldl.'. :bad been contradicted: or ' thwarted. will U'fe lb• • I :-.;ny, clo not conllnu:i th~ RubJcc~ 1 The more onvr Jae iras lht ~tter: l1t1 wlO lie bhi o n: 
. ' Jr the girl was not actuall~ a tlulrl • 11bc knew b1 experience the botter be tile~ Ja f L t , .J J mnlcl. In all prob:ihllll>' 11he wu not lbe ftro the more qlll&l I\ blll'D:ll fa tln.i;ect ~ 
, . --• Car removed fro111 It. I ban no wish aw•.. lfad b ......... t ~ - - -•- ~ ~ I' 
.n--. ,..- - I h I y h • -· 0 uvwn OOOJ, - C:OI• +c!lf wltb ta.Del .-~ • to 11 srus~ 1 e quell on. ou a~o loc:ted and anai •b• l4. ha i -r 
• ' '~tulncd the hitherto 11tnlnlf'11 name \Of fl!l.e .., ~ 
_ -. . __ - -. --- - -... -- -. I c .A U b b hed . dreaded the Rfter ~ ., 1if 
... . ,. • o your ... m y y t e wretc m11· "He wlll alult19t ,.: ~.;. ~·:·s-:-~""'~·=-S·~·S?S•:·~<·S·l-S·l-~H·~ .... ".:.s<-,,.·:.~.;~+X·l-~<·S~~+3'+S~ toke you c11ll a murl111~." IJo'* woi'da .. ~@ 
~ F'. GR SALE ~ ·• .. do not call IJ a m1rrla1e; "ll Is allow ' 
·=- · " • v . one. he llllld. _ 
~ 1 \ , • • • e . I And then my ladr'ti face 1rew .ena 
~ · I paler. ~ .. It Is not ODO, I thank H84Ye& ~ o~~ Si_'I{OO~Jm. 1' 1\\cta c:· 24 tons. built in 1910, '" good ~ 1 'be lllW of the land .. Jat 
:< cor\diti9"'· ONE COD TR.\P; OI\E NEW MOTOR BOAT with ~ -1hut le nrr properly 
~ 6 h. p. ~it1ericnn Engine, wi rh n carrying capaci ty of 15 quin:als i-! eoa;nlze the eo-callet ~ " ~ : llot-beacled hlw. :v 
. d il~h • • ~- ~ :-rf .,, 
I' , .,. 11.'tt:?n oi the 
~ 'r'·.r 7urthcr pnrticulnrs apply to ELIAS CHAULK, Carmon· + : ed at all tbree.~ 
~ vil:e. • . · no-vl?:l,dy&wk,tr ~ ! nl~ od'1ce; ...,. 
~' .: '!>·:·' ·:-,{).·=·~-:-'+'·:·s.:-s·~s+.s·:·~"'~+~ ~~~-c.s.,,.~+~<-S+~+s+~+s+~ j ten!I. The j 
, . • • 11rc.nouncetl; Uif.; 
- •• I 5 5 I tulked or with 
··-1--
--------------i marrl:ia;to: the ! llultetl mo by mea 
DiT.ting--room 
Ta:lk 
• ~t 
f ... ~ .. ' 
.. t" # 
" f ~· t . • fl ! . -.: ·1 
f\'ot ··small-Talk," but 
!~u11d,., • calk, about the 
f wlrto." 
i Sbc neither trembltcl 
when he turned to ber Wiji. ,: 
set face. 
"P:ndon me: I muat •Pftk plahlb'; 
that whlvh you have ald la a lie!" 
'YQu rorget younielr. Lord CbandOI,' 
11ho i;ald, with oold c!Jgnll,-. · 
"You forc:e me to 1111e words I do 
not like. mother," he crll'd. ..\\'by 
1!0 you lrrltnt<! me-why 113)" those 
things'!" MMe the laWll or Engllnd nil era 
I ·: .:t; 
.. ~ 
· bl.' .. utii ..t1 Oining-room Fur-
niturl! 111 Golden and 
rumed Oak we have here 
in · our showrooms. Its 
fascinatingly attract i v e, 
there are so many des igns 
to select from, and they're 
all so good. 
"They are perfectlr true : here on ed tor the convenience or tl1e rkb'!' 
lh3 tnble Ile the papers rel:Hlvo to t1ho 11tkl'd. ImlC~ 
1hc sull: the Judlclol opinion boa I I(;~ 
' ~· ~ .-, \ . 
. -; ·~. 
' . I 
There are Round Tables, 
Square Tables, China Cab-
inets, Buffets, D i n i n g 
Chairs. Carvers' Chairs, 
everything needed to fur· 
nish an altogether desir· 
able Dining-room. 
If you are going to re-
..Jfurnish your dining-room 
- wholly or partially ·-
th is Spring, keep this an-
nouncement in mind and 
be sure to see our new 
stock of Dining-room Fur· 
.. niture. 
• 
t''. lyg", 1!,4", l!/z", 2'', 2!4", 2!/z". ' 
. 
,. FLAT 
'· 1/. "b 1"tl/." J3/."?"21/." t. Y4 Y · Y4 , 7'4 , - ' :1'4 • \ -%" by J'', I !,4", t !/z", 2!,4". 
Yi" by 1!4'' , l!/z", 2''. 2!,4", 2!/z". 
. %" by 2", 2!/z". 
. CALV ANIZED ~: 
1/.'' I" JIL" /] ' • 7 8 • 
. 
~&[Ncmg,/ 
. ~·t J '{~ 
. 
t~ 
I 
OO<'n pronounced; our petition Is And, proud as he w111 of bl~ let 1 rour lllitW 
lcrnuted, nnd your marriage, us you kno'Wkdi;c. tbe luwyer had hl"lllnt your food Ii a choose to coll It. b sel aside. 18 beCore the fire or her question. piclp, remember 
llronouoced llletra•. null. void!" • 1311& und ... ·atood ot J1111t-flh•· toll DI N wo• 'N i l1i.C:·.11;°~11111llt'J1'1!1f1111 
The nercc. white ong;?r of his tnc:c . - wbat ltr. Sewell culled the J::'ltlCl' ! CAN A A nllJ I al Clru& St~~ 
&lnrtled hor. i;umenht. She I old hhn the dlly the caM.>-th!!' renAAn why 1mrh 11 111 j : I - ~ 
" II 11hnll no~ be!'' be crli:d. would come on which he would thnnk w11s nt•<!dful. and 11ht• lml'1~ 1hat 11h MADLY IN LOVE no a. atowawA)' OD bit 
"It mUllt tie," 1be repented; "you Heaven · tbnt tht' bQnor of h111 nnioe 1 w1111 not 1h1: la1'•ful wlft> ot Lantl'lu '.aln turnt'd btr oter 
cnnnot pre\'cnt 11. You ruu!lt huve und rne<! hod !wen 1101·ett CTom dt>•· 1..ord (.'hu1ulo11. Shl' look•·d Into 11111 tlt11 Ill HnnolaJta.; 
leen s ingular))' devoid of penetration tTuctlon. :\I)' Indy wns trlumphtlli(. 'fllf'rn Care ol her co1111mnlon wit.,. ('1111,1•• .\ ~1110 .\lmo,f \r1111ntl 1'hr 
and k110111·)edge n<it to know from 1he Kno111•Jng her aon wus 11prmllng bl11 1 <)l'S lilkd with nwCul de!>hc.>: '.] Wnrld. 
first tbot It must be decl(led 011alnat wholo time In theRe Journey11. 11bo "He dl1l not know It." •h<' 11n1t11if P lllL.\Dl::l.PlllA •. Inn. :!lr- ~ID·ll)· 
yen: thBL no minor can marn· with· bad ~ueared ~Ir. Scwel~ hlnu1t>lf t'o •·only t l'll m1: tltnt. :11111 J i<hall 1~ 111 Ion• with •I Phllndl!l11hlu ,b111dncs1 
out the con•l'nl or ll111 porenl!I. A go to the pretty little \'Illa nt Rich· happi••r I le 1l11l 1101 knot: It.· • 1' 1.:n. "Im rolled to r"turn hor p:1M-.lnn. 
wise law It 11: there would MJOD b<' monl, lo ~<'e the YOllDjt Wlte hhn!tc•lr. ('l'u ~ (•01t1!nt1~\i.; · r '" '.< Hratrkl' llorlwrt. l\l.'lmt1··nl11u 
nn eqd or the arlttocnacy or Eng- and tell her the trurh about th<' - --o-- 1 ~11 :•rr. oht. ''' \l1111trt.!l1l, 1·J1:t'1Ctl him 
land If every wbole htuded roollth mitrrlaitt>: to apt?ak wb:ot Rhc w:111 . •t h;.:lf 1~.1y round thu w<>rld. 11~r1ly h:: 
boJ' or nlneteea could marr)· 'll'lthout pleas.."d to cull plain 'l!:ngll~h 10 J11'r; ncrl!I h:id mi>1b~luncd hi?n.CIC. at · n!r1llnnc. The 1iur11uit CJndcd ye,.tcr· t:ueatlonrtl DB to .. 
tile conaent oC tbelr parents or pard- to tell her that In tho l!yes or the ' her morhcr hall l'<!nt her UP~ltilr:i tin\· hrforc :\lni;llllrnte Ch·nry. rnlcrcd this c:ountrr 
•A• .. 1 a f 11 h ' t cocl her heel~. I . 
- aw an o a '>lll'!ll. honorllt1 c n1M lt. · "ll"r :he u'. jl'~t ot ht:r JlllM4Ull. ttor llC'h.;; tfoported. N 
f bfi aa«:aconlll bid bft'n II man. Al\3 \\' :l!I not bbl \\'ICe ; that evc.>ry All f\OUr laWr. lhl' mother !'AllCIJ \','11' .till l.lt1~•·r had tohl hi .•lor)". th"! ''l\'cr.•,I: "r:.S11r enough f 
M'.n been bOt. DOif>' hour 11ho o:illt'd h:!n;clf Uy his nnme. np tho stttlrs: ~ •I r 111l.1 ;u. who w~.. d;ur~t!tl with 1 > :1111. It rost me one bliDd 
liloft; u It wu, to n or lived under Ills roor. added tO ll~r Oorl11. If you ure good · rou maf ht<?ncli of tbt.l p.;ac~ nnd dL'lordor1~· 1 t1u1 •ft \\":lt well wortli Ult t ~ ~ motber, be dl~.~ore nntl lnrrcasrd lll'r fllinml'. como down now:• j 'co~duci. was held in uul'.! thou!lnnd 11rlr:- to oo near my IOTell .aae 
He 1uok · back \ ou can tell her:· 11ald my lad>". ·•1 don!11 W'1nt t11 come :c1uwn ! i .- f (>Jlnr bull ror further hearing next '. Whlln the mact1trate a~~ r.=::=·~.clJJlcbed Jiands; • __ cnn1c the r~ply In n vnf('i> '<tlll ~hrUl~-rhunod:t}· .. \ 1 th:u lhn<•. h II' vXJlo'''t· •'4'Chlnll. thl' defendant Nld: "\"• 
aUnted aU pity, With 1.ngcr. " I '01•0 ,;pit on yoi1r 'n~u pa1lM1< for h(, r dcpurtnllon 10 (\10- r 11"1 gnlni; tr• 11md mo to a cell. l 
'dear YOlce: J' J Sl lJDH I 'vc 11plt nn Y<lUf clunk; I :wt" "~\~ nifll \\Ill lun·c orrh·l•d hcrl\. 1lik:- In ACI ball and CO baclr to Caaia 
1.'ClllllllClld for a• apln1t • · N on your (urnn'- an'--110\'' I'm wnh, ,\c·1•ordlni; tn Or. John ~:i;an. n ~'lli< • t n my own money. Bat rll ,.. rd 
lDOW tbe crnth. IC ror moro s pit!"' "',·\. •llrgcon. :'.111!<8 Herbert h 1)t'rfl•t•1h· 1 we11tbC!ort )•et." 
rot tbM unton.· • • •\ 
~ ..Ul QOt 1ee h<!r I I , ' } f ' 
S. not ronr wire. 11ht> Is 
"-----.. to roa. I need not 1peok 
PltlDIF; 1011 know what rela-
P ;ae •Ill bold to rou IC you 
not lave ber at onco." 
The baadaome race In "th&11e nve 
mlnotea 1rown quite haggard and 
word. 
"My God! .. he cried: "I refuae to 
ffllne It, I refuse to bellevo one 
word or It!" 
With her el<!ar, plt1les11 voice, ehe 
wenL on telling him what would hnp-
pen . 
"You bnvo one N!!!Ource," 11ho Raid 
"nod I tell )Oh :iulle bones lly about 
It; when you arc of age you can mar-
ry this per11on IC you wish.'' 
.ne 1111rnng 1rom hl.i aeat with a 
c ry of wounded pa.In and love. 
''Molber, Is Jt really true?,. be R!lked 
"J marl'led that young girl before 
Heaven, and you tell m.e that I( J 
J)ertlst In returning to her ahe loaes 
her f11tr ' name! IC lt be !IQ, you hove 
done a very cruel ttffng." 
" IL 111 eo," 11ald my lady. coldly. " I 
r
itrnnt that It se<!ma c:ruol, but bell<!r 
tho~ than torn11111 tbe n11me of n whole 
rnoo.0 
.. , 11hall remarry Leone, mother, the 
duy a!ter I am twenty-one," ho said. 
Tho countess raJsed her eyebrows • 
"Tb~ pme man (loes not often 
mnko a 1lmploton ot blmaelf la- the 
pme ruhlon. bul It you will do It. 
you wlll , For t.be p~ent, tr )'OU 
have any regan.I for tJlo per110n '!rho 
Is not your wife, yo11 will let. her 
11<> home ._._in. l will ret11m and 
tails oYer your Journey wJth you." 
~ f 1 
Lubricating 
O·l:L 
' ': ........ .. .. 
I 
,. We have about 35 h!'ls 
1 on hand, which we are 
I tail• 
, re mg at 
.... 
$1.00 a ~allon . 
Come, Mr . .Motor Man 
an~ Mr. Auto Man, save 
your 50c. on a gallon. 
J.J. :SlJOHN 
.Grqc~r 
DU~KWORTB ST. 
So urlng the Countna or !Ana· ••--.. ·-·-·-·--"'!'9''!9'·-!9"~' 
. I • 
. 
. . 
THE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, NBWFOUNDU\ND. 
• ~~.G~wA~L~ 
. 
(f'\f'l 'l'OU (OMP\..ETE 
\t=\1!> ~O Tt·t'ER~ W'l.-l.. 
~E ~\<{11'T ~~IMP\kS? 
lt0tb. Oermany, unbeaten and furl· I ca can Joln wltboat 1'991ne. ' 
nu11 at brart. 11 tumlng her •Jet to Let the ftq l1'Mt utlou Ulat 'lt'!"l"'!'hJ!'¥\ll 
Rui:J,I. Ru111a. a terrible C'Orpse 1 fought OermallJ' naJUte tp .,_ 
«ahanlsctl by hatred. I• frankly al I poYerty. Po Wbat fpa ~ lo •n 
World llolt'rlnlf Belwtt'n Lunaacr war with C"verr cl•IU&ed nation. Aua· done lD Nonmbtr, ltlt. 
and Baalrruptt'r. trla Is 1tar"lng, Japan 11 arming. cut down armamea~ wt. !!t • 
A1uerlca Is a~lag. .1 .. adlhlre. ..i&bllab , ... ...., .... , 
1 
"Eurooe IS DvinQ." 
By H. Oo\'. STACPOOLE. The ucbangeto are so broken down ltbe uclaaqn. I.-
)lore than two years bo9e paucd thnt trad.i Is paralrnd, the Yll'Y be AJ94\ ~~~~:M! 
~•nee the Armistice was •lgned. J:round we stand upon la rocking and 
That dll>' two years ago many of rctillng with •oclal uare1t. and bat re-
u;i ~l\w ~hc.1 flvt' great nations that cently. Ythlle the hotel keepen ol 
had beaten oermany •till linked to- Geneva were mtalllns up their prof· 
i;ethcr anti advuocJnr Into the future 1111 from the Leagun or Natlou ptb.· 
:111 pmctlcal 1eatlcn1 or world pro- I erlnit. England w11 launching !nto 
I .:reu. Tbt<r were absolute mut.ini the air a war nael more de9trucUY• of the earth. not by tho right or I th11n unythlng that hll yet cuMe out C'Onquc11t but by tlte right t lfl . or the 11bop11 of war. 
•.ht•Y were firm friends aondsac;ro::d 1 "llOW A \'ERT UIS.\R'l'EK I" 
There "ate two blank spa.:;c~ rcaeinn downward. Fill the n;amc of an 
ni1'al in c.l,;h. such that you will 3150 have c:imp!c.eJ ll:e 03.mcs of the six 
' ..nbcr ;inimJlb which re.ad from left to right. 
It •;, ·J I · ~· . , ,. d<J. '• ft•• . ·I 
.. . 
. 
.. . 
~· 
R .-1 /\ I T () .\ 1; 
I~ l' J: /( I <.: 
A gr: ·. 1 
C I. 
l I\ 1; 
(.{)I/. 
T: 1 · () I I /; 
,\' I JI I I. I S T 
<'omflllnlon11; and thry bad lcarnc•I I llB)' to thf' people rll!Sponalblo: I 
Crom bitter experience tbot the good 1.ook at the fac11. 1.ook at tbe tblnp 
lf one 111 lbe good of all. I undone thot oug~t to hawe been doao. 
\ \ 'l'IU~S )fOR t: llOSTILF. Look at the poa.Uon or enrJ nation. 
·• 1-'or work acompllllbed, for arm.-
We Ila\\ them rcdurln~ the burden niC!nl• cut down. ror mutual crecll~. 
1C armaments, r t bulldln'.IC the ruln11, I for mutual 1ympatbr begotten of old 
tablll1lnc: tbC' ext'hange11. e<1tabl111b·: t:omrade:hlp ID anu. for loTe be-
ing crcdlt'I ond re11torlng confidence. guUen of old comrad•blp aplnat 
We sow In the League or the rive tyranny, we are sl•eo what! Look at 
''lctorlous n11llon11 an en~rgy great ias ·Carll: Tbe marketa are emptJlq, an· 
the 11plrlt of that ~ague, a gr.iat I rest la 1preadlDS, batreil la PGWhllj 
rm<'llcal rorce ready to turn from In a world boYerl.._ ~wetll 
wnr to peace work. 'and baDlmaptCJ. Loo at. 
'rhu l\' lh1on ni•• to Earo~. llrlY• trembl• u4 uk ha~ hi!! UdJ(' ~hJHD .... Tldon. l to be do• 
l'he imat parlllf'nhlp breknp, •• :ii to 
\hf' "arid went to rnlL 
Sh. l\illecl hy Stray 
(;an of High Explosive 
.  
!,,\\\ Ju;~( 'E\'IL.1.l-;. Ill!<. l-'ch. j -
1:u11nl'li 1'utl~1 I\, ~d1oul lNt:hor. anti 
lt'ol' •'' hb HllJlll'< were klllcd t11~t.1 ntly 
anti "i 1 btlll'rti wo11111lt•1l ~crlou!llY 
~l:r.1t a ,•,rn ·Of.11l"if'~l~···erlnc e.\plo1h:d 
IO·!l:IY 1i1> r t)I<! Cro• ' !toad Sl.'bOOI. 
.il•ou1 t/1rl'~' mil"~ WI.'• 1 <lf herl.'. Tile. 
l'•'Pl<HICll on11rrt!\l ut noon rl'l'l'Rt< 
To-day !'"ranee look• coldl1 on ~ 
F.P.U.[l~~~"Oflfcers ,~;;i-~--
. . ' 
who n !ll'c o.r,., hc ~)·~ rountl the <"illl 
·11:nr rJ)r !I< 'ioc•I .111cl not knowini: II 
w11U1lt<f d ci:11 1o~hl'>. he plnyr111ly IOi<· 
.t'•I it I ' .i- 1 bmp.1nlo11 amt the l)lu111 
f'lllO\t l'l4 
Dear 
TILTING. 
(To the Editor! 
Sir. Please allow me 
:;pace in your \"alunble paper to 
make a few remarks from this 
Council. \X'e have held our an· 
nunl meeting and the following 
--f- ..-o officers were elected: 
. WanU; An Election I William Burke, electird Chnir· 
-- man. 
IO:\Tn E:AJ •• 1-'t•b. i !,.'nclcr thC' l':\p . . 
1 , ·\\"hS nnt · 11n \PJl<'UI:'°' ihe )Ion· Pntrtck Greene. elected Deput) 
A 
Adami. Mia Mary, Duckwortla 
\dam1. s .. Queen St. 
Andrews, Jobn D. 
Andrew1. Jennie. C'o Oen1 Dellftf1. 
Andrews, A. 0., (card) ~ew Oower SL 
B 
Blnckmor«', Francl1, Pleaaant St. 
Unite;. )Ir. and lll"ll. J., Gower St. 
Dnlrd, l!rft .. ~cwt.own Road. 
Bold,vln. Wulter, <card) 
Buller. )faster George 
B:lrkcr, :\llss Josephine 
Brndbury. :-<ollonal. )lcDougnl St. 
&lpn. J.J .. lt 
Kn.a.. Walter, ( 
Enns, A. JC., Cp 
Eaeon. George 
F.arl, Mlaa Maud, 
~vona. R. 
Emberly. S. 
El•ared. J. J. 
x.-11;~.11 
1Ce11J', MIL ~ 
Kellaway, Mlebili ... 
Keates. Join.. Joaep!a, Clo 
liYlh'J. . • 
h:ellow1y. Robert. &. Wlckford St. O'Leary, Miu Katie 
Kennedy, Mlea lil., (card), Job'• SL O'Leary, Palrlck 
I t.1!,Giud~ 0to~i11t1rro\\ wlll urite eitl· Ch:1trmnn. 
1 •r illy UPon t-'.111 f"c•teral Go,<>rnmcnt Herbert Dwver elected 
:. .... ,..,111111,·' ot u ~l)nl!r111 clet•tlon nCtcr · ' 
SecrC· Brndlturr. J11me11 I Rnllt'Y. )tnrgultc, nannermon St. '3nkcr. )lnlcolm. Cower St. 
Jo:ngl!lh. Ml~• &feta, 
Fldrldgc. Thomae ! (card) 
1-.:lllot t. E. R. i 
Ell!ott. Snmuel FJ 
Kelly, ll:-a. Alice. Stewart Aftnue.11 
Koefe. Miu Martha O'Briao, Jack. PennrweU 
l'nlght. Percr, C'o oen"l Dellvery. ,i"o·qa•nn. Miu Llule 
r tary. King. Tho• F .• c 0 oeo"I Dellnrr. O'l'onnor, lll11 l\111')' tbr ~;llJ>Jlt~- H ll haK \l~cn prot'ecdetl 
"-·tllt. , Ronnld Mnhoney. elected Tree.s· Rnrnes. :\llSB o. 1'1ng, lit•• E. o .. Patrlck'1; St. · O•mood, R. W .• C'o Gea'l DellYerr. 
Knee, A, :\L Oowu SL O'Leary, P., Long Pond Rt>ad. F urer. 
Tho mas Keefe, elected Dcor ~~t Back Jn Petcrboro 
' -- Guard. " 
N:TERBORO. 1-'l"l>- i~ • .\ l1ye ·<'lcc· The Union is as s trong here a~ 
•Jou tl!11n~, In ·partly l·rban and pnrttr ever Go h d M C k 1!11r111 t;un~tltu1•ncr or w,•st t•eterboro, 1 • • a ea • r. oa .~r .we '«'~nll•;<l In I' :e <!ere.it <•f thl' Dominion ere wuh yo u to the end. ~ 1shang 
c,o"·rnmt'nt ~undldal<'. R. l>l'nnl'. by, h im and the Advocate every suc· 
' ~II 1w1•r 011if~ 1ho11pantl 11l1tr<1l1t~·. G cess. 
:-0 C: ~l'J1•m., l.lh1•ral. \\'a~ the· ~m·11:11!ll.· I 
111 1a~d11lr.w, Th!'r,_. wcri.• ol~o In 1 
c •• ll<'hl .1 I~''"· 11. l-',1rm .. r nnd •lll 111· 
• I 
r < llN1•lf,111 < ,r. di lain, 11:1mrly, ;\h·~111·11. 
TILTING COUNCIL 
Tilling. 
j:tnu:rq· 20th., 1!>11. 
'I ~.l\r:ra~-. <:1111111hcll n111l U11rnbum ____ 0,_ __ _ __ _;.._~· ;,'-_______ _ 
A~ni~ GiJtiplexion Soap LO~~~:~ .~ei~::0:::.n au•, 
Is 
&··Co. Ltd. f 
Sole J~~butnrs Acme Goods, 
.lo Water: Stred, St. Johns. 
. ' 
.J~~f. Arri~~~ J 
·I 
A ;bipment of 
I 
.Fireclay 
• 
. • t and 
.. 
Eir~e.bricks 
t. ~ 
H~ J. .. ~Sta~~ & Co. 
-r.•bblt'" MaranYftle. ntwwtcll' Cll 
tbt l:loe•oa a,. .... 11.v demoutrattd 
to D&lhtba.11 faAI Ulat IM .. .. 
I rtlUlllt OD Ill• b.obttian ooart• .. 
lie If oo tile lllamoo4. ManaYIDe • 
lr9dln1 II'• AU Stan ID -'-" .... 
.atf'• 01 1111·-1 ... _ Ill Lii• -
1:1'7. 'fbll M ODI ol lM ant .,... 
lllll. 
Franch, A. A .• Qu~o SL 
1-'rencb. Solomon, )to~roc St. 
rewcr, )I. J., Will" St. 
French. )f111 )le~. Buller·s Col1C"1te. 
F'l!ght, Solomon, Prlnoe·s St. 
Flts1tcrald. lira. Jame•. Fre11bwater 
Road. 
Pltzpatrlck. )flas :Uaute, Queen St. 
Filler. lire. R .. Carter·a Hiii. 
Jo'owC!'y, :\lh111 KaUc. Ste,·eoa St. 
I- ullerton, Sydney, 
G 
t'rund~-. Ocorge, :\lcDuugnl St. 
Gabriel. Jo1ep'li. Jensen Camp. 
O:irlond, ll1"11. and :\Ir. Wm. 
Grant, lira. S .. John St. 
l~lnr;. Miu J .. Power St. l' 
l\lng. Wm. J .. Prince's St. l •enney. :\lies R., Sprlng1lale St. 
l'enoedr. )Ire. B. F .. late \"armouth.t Peddle. Albert. Co Oen'l DellYerr. 
:•:log, Miu Suell!, Le:\f:lrcbant Road. 1 Ptoney. Harold. C.o Gtn'I Del!Ter/. 
1 
· Percle. Jamee. C,o Oen'l Oellnry. 
' , ~' Peddle. !\Uu Sarah, Duckworth SL 
f.'.'\'er. :\fr. and lira. Wm. Gower St. • p 1 :\I s Lawaon. ThomH J. ~: c era. • "· • I b ~ 
111 
.
1 
Prenderr;n11t. )lni. John. 
.;im crt. • e e ' Peddle, Joseph. Bambrick St. 
ff,eOrovod·. )Pll11s, Dorn, C'lrculur Rd. • I Pdr11on11. ltrs. Capt., Cabot St. 
I .conar . atr ck. Bambrick St. 1, ... 0 Sl Le I :\I x Ci Willi I aNons. ""'·· ear · 
... II, • r11. • . .• 1un11 SL • . p :\JI • A ('I I ft ti 
1,e,.·t11. C,1pt. Ralph Iii, , an;Onb. • I • . rcu ar Oii • 
LeG • \II I I I Pa• I •k S • 1 Par11on1. )!rs. llannab. C'.o G. r. O. 
ro,., • 111 • zz e. .t c t. • .: Pcterl!on. C. B. 
l.eDrew, )!his Florence, )lcDoug11l S • rlk Tb ( di D lt h St ; e. omos car • uc wort • 
l.c:mBrd. Ceorite. Sprln1tdalt St. ; l"t t D 
Lee. Elsie lllu. :>:ew Cov.•cr St. f. r t man~ . ·, , Hiii 
I h '.\I ~· JI Kl • R I ~' OWC'r ... .ong1 . 
,ync , . rs. nllle:I a. ns:: 11 oat. · p I :\I I !II B II . St 
• Ill :\II t 3 Hill l 00 c. • r. am • rl!.. u ~ . · 
1,111)'. :\In>. Harry. Bannerman St. ~I owe~ •• R!J • nn e. corers . 
Oarlaml. n .. All1nd11tr Road. 
Gallant. Miu C" Queen·11 Road. 
Green. Laurence. Allandnle Road. 
GrCC'n. llebet. Geor1:c·s St. 
Ulbb(!nhuck. Miss J., ~ew Go\\er 
""° 1 • • 1515 •·• -- • • 1 p '.\II '.\II I 0 . SI 
l.uvors. Wm• \\'1lllams' L.anc. t Power. '.\I .. 20 -- St. 
St k .
.... 1 Power. )I~. :\llnnle. Ccorgc·11 St. • 1 f..oc • Wm •• Quid! \ "!di. 
1
1.ock, Wm.;
1
Queen St ; ,
1 
"""''" C;o;•, '·••< r .. d "°"~ 
Rd. )f11nnl1, V. E. 
I :\tuon. Pblllp, Late Bot wood. ~Ryan. Mias Bride. " liunn. lllt.s. Duckworth St. 
Haggeu. l'lemun. Scott St. 
Hancock. )lr11., Bannerman St. 
(' Hiawkln!I. :\1111' L.. Le)larcbant Rd. 
Carew. •lrs. Sanh. Sew Oower St. Ualliday, Ml111 \'. Ci. (card) 
)fartln, )Ira. llabella, C,o o. r . 0 . I narterJ', :\11111 Annie (card) 
llercer, Wm" (curd) . f Rran. :\l.. Co Oonoral Delivery. I :\lartln. Mllll A. Water St. li:ast. }; j r.~·nn. :\tll;ll Josephine 
1 
)lorUn •. \lrs. E. Frtllbwater Rd. J 
1 
ltyan, '.\lr.i. Jamt11. Quid! \'hit Road. 
)It•)·. :\Ir. nnd lf1'1. (card> ~ llams.cy, lire. Wiii. 
Carroll. Miu c .. Lime St. Hallldoy, Tlld. ~a~1e·1 Hiii. 
-- !.Hu llary Fnncl.,, c:o .\rcbl- Haynes. !11111 Beatrice. Plymouth 
I 
llartln. J .• !'\ewtown Rd. l R)-an, :\ll11a Hannah, Sewto"o Rd. 
)lartlo, A. J. .', lledd>'. lfrt1. Palrlclc, Lelta•chaot Rd. 
fltl. )la)'bOn. ~Hs.11 T .• Poarcc'1 Avenue. f r.eld. L. ~-I lfqrr.er. !'\ .• Victoria St. : !told. :\tll1s Marr bald Woolridge. llalllda)'. Wm., Lons P. Rond. 
Carpenter. )1!11 Margar.:t. J,.e)l:lr· Henley, )11111 \'ollr.t. Oower SL 
chant Rd. llayea. )frs. lsnac 
Carrigan, lll111 Kat«'. Co llan·ey k Co. Hellyer. Thomns 
Cant•·ell. w. J .. (1.'1.rd> I Henle, )1!1111 Carrie 
rail. lllss Liiiian. (card) Ho"·ltt. S. Allandafo Rd. 
Calder. John. (card) lllwcock. lira JameH. Monroe St. 
Cnrter. Kenneth, )lllltary Road. Hickey. )l111ter L.. Cabot Sr. 
C'nrter. Kenneth, Ocorge'a St. limn. :\llas L.. ~•>·ward's Avonue . 
Co:.. J. c., t' o Oen'! Delivery. lllscock. ~Ira. John. 
C'ox. S, C .. Co Gen'! Delivery. Hlncka. Mlt111 C .. :\tllltary Rd. 
Coleman. Annie, lire .. Cower St. lllckor. !\Jaster L .. tien:mlng St. 
rowun, H s. Howell. I>. 
rarey. PC'ter Houllbun. ;\1h111 A .. Garrison 11111. 
Colbert, :\Ire. Jumc11. l.owor Dottery Howlett, H. J. (card) 
Road. Hollett, )llas Dcatrlcc, J>reacolt St. 
Coll1011. )Ilsa Elelc. Cochrnno St. 
C:oad>'. John, Newtown Road. 
C<>lldy, John J .. c·o Oon'I Delivery. 
Corbett. Mies DeHle, c ;o Oen'! Dc-
Howell. lll'I. Eva 
Holllhan, :Mrs. Laurence, Caru:r·a lilll 
H"lnt, Miu Mal")', Oo,.•er St. 
Huuey. Mrs. N. Clo Gen'! Dellyery. 
llu11ey, T .. Victoria St. llnry. 
C:umri1ln;;s. !11111 Bella. Oarrlson 
Culleton. :\lr11., Newtown no11d. 
Hiii. lluntcr, ltlss .\note (~rd) • 
D 
Oavld, Percy 
J 
Jonell. J . W. 
Jacobs, Mrs. Joecpb 
• Janet. A., (Seaman) 
Abraham, Judg-e. J .• Co O. P. o. Ualey (or) (Balley), Mrs. 
O. P.O. 
Dll"11. Miu G., (tart!) 
Dawe. Miu P . A., Water St. E. 
Oewllng, Min s .. (card) 
Jenklna, John, Frethwater. 
James. Mr1. Wm .. C'o Ocm'I Dcllnr1. 
Jeaoe1. Mr1. Jame•. Ollmore St. 
Jobaaoo. 8 .• (card) 
Jackman, J\lra. Mar)', Quetn St. 
JeollCln. !\Int. O. 
• :\lcndu11. :\llss Hunnah, )lerrymu<it:n' l<cddy, )I. XaKll!'a 11111. 
I Road . • llf !toudell. lY., t.!Ylngaluni. St. 
! ;\lerccr. :\. II .. Co City Cc.111101!. Rlchardeon. W. C .. Larkln'a Square. 
I
' :\fendu11, lites J .. George'• St. k· Rlueout, John. Water St. 
)lolloy. Stnnley. I; Rideout. llalcolm. Pretlcott St. 
Miiier. :'111& Rachel, ~ Ho1ti;ert1. )Ira. Mary. Williama' SL 
)llller. :-.Jls11 Gladys. Baroea noad. Rogel'll. W. J .. College S(\uare. 
)tiller, :\111111 Edith, Wntcrforl\ Hull. t; ltobert11. Oeorge, Mra" Plymouth Rtl. 
)filler. lhchnel. Water SL II Rogers, Stanley, C.o .!\lartlo 'loyal 
Mitchell. George. f Store11. 
)lorlnc. Wm .. :\lcJ.'urlane·11 St. 1, lto1ter11. Garland, Smithville. , 
)forrl11<ey. John J .. SL John's Ea•t.Jt ttogeni, J. J. :!Jew Cowt'r St. 
\torrls•e)', Ml11s !'ltary. Duckworth •4 Rollings. ?Jnt. f). 
)lorgnn. John. C,o Steer Bros. I~ Rowe. )lrs. II.. :\tcDougal St. 
lloxley. Miu O. 'i ltobert•. Thomas. Leslie Bl. 
Murray. J. Mn1., Co 01)n·t Dc:tvery. I RuYt·e. !\Jlt: !iaiel, McDougal St. 
llurpbr. Mrs .• r 0. Dolt 27!. I ROJ;f'r'!. Wm. J .. Odwer St. 
Mr. ·\j Roge~. Miu MollJ 
)lc~lt'. r.11u1 Dcatrl<:t', Merrymeottnj Ro111. George, Nagle'" lllll 
Meo!:::~. lllchad, lhddl«' BL l~ !4 
, Slanw, Dona•lu,., Cabot Dulhllng. 
McCormack. Henrr. (card) 0 Scammoll. Miii Z..ollle (c:anl) Cocll· lfcOratb, Ml111 Vollet. Water St. fo 
fltl"Cartby, Mary, Water SL l4 raae St . 
t Sbaw, Oeorp; Clllord St. 
"l\kOooald, ~r .• Nagle• Hill. 1 
.!\lcOratll, Miss r\., co Oen'I l>ellY; Spark•. M111 Ada. Fornl Moad. Smalcomb. Jamee. Water St. 
:\!cKloley, MIH Mabel, c ;o Oen'I 
11 
Sparks. •Ha o .. 
Yery. . • Scammtll. Mlsa Neille. YIMng BL 
:S i SkalnH. Mn. TbomU 
Sub, »11: :Uary. C?o Oen'l QellHl'f~ Stepbena. Archie. (card) 
~ewman. ~targaret MlM .t; Stapleton, Loul1. c :o Geo1 ~Uni')'. 
Nl1ht. MIN Annie ' Ji Sbena, Mn. C. H • 
Ulnney, Andre'I", Power St. 
Diamond. )fl11 G .. Freshwater Rd. 
Do\•le, MIH Clara. Klng'11 Road. 
Urover, Josiah. Clo Oeo'l Delivery. 
! l umod1. Tho1. Kean: R .• lat.• Halifax. Road. Bbeppard, Kan, Ale:11ndra St • 
-· 
. t. . . u:r•• t•llell Of Pim ID IWI llUUlll&U 
IDS' . I Dononn, Patrick, New Gower St. 
K ?\011worth1. Miaa Florence, Mlllta~ Stewart. ataleobi 
"annagb. Mn. Llale, l'enn11Hll Rd .• Nortan, Winnie, Hamilton SL I stel'ht'ftMln. Mrs.. CkladrC'ar SL 
• \ i 
• 
.. 
I , • • 
ti 
l'nao, 8. 
v 
noccnt. ·chester. Co o. P. o. 
\'o!tey. Mr1" Carter'• HllL 
"' Wnlsh, Mlcl11u!I, Lime SL 
War. Jall'es, C,o Oftl Dtllfttf, 
~balen. Mrs. Wm .• (card) caar'~& 
Wl\lah. Tbomaa. :Sa1le'1 BUL 
Wi.l1h, !''rank (e&rd), Nial•'• ll'1L 
Watab. Miu ROH (card), C:,o 0..1 
Delfnry. 
WAl1b, lln. Jobn. LeUarcbant R4. 
\\'alab, Mn. )ffchael, Lime llt.. 
Wareham. Hedler. C!o Oen'l Dell~ 
WatlOO. lint .• P. o. Dos --
Walsh • .!\Ira. Patrick. Queen SL • 
"-'al11b, Mrs. Carrie. Water BL 
Wal1b, Mrs. Jobn. llllltarJ Road. 
Wal11b, E. J .• ?o:uaoe17 HllL 
Walton. W. B •• V.'ater SL 
Wadllngt'Jn, llr. 
Wal11h, Ml111 laabella 
WAish • .:ohn. painter. 
Wal11h. Augu1taa, Co Uen'I DellYtl'f. 
Walsh, Ml11 M., Gower SL 
Wolr. Jamn. Newtown Road. 
Wheler. LHll«'. National House. 
Wells. George. New Gower St. 
Wells. Mni. E .. C'o !\Ira. Jobn.D&Tla. 
Webber, lll11 G~ :Sewtowu Rd. 
Whelan. !\!rs. J11 J ., Harward'• AYO. 
Webber. lllaa Aaole 
V/ebbcr. !\Ir .. Newtowd Road. 
Weir. A .• Xewtown Rd. · 
Wlo~Te, Mn. Lena. 
WrlghL S . B .• fcanl) 
WUllam1, Miii U .. Mlllta1'7 Road. 
Wlbu, •rr. and Mn. (card). 
Wiseman, lira. (card) • 
\\'llllame, MIH Etrle, Waler St. 
\\'Illar. MMI., H&Jward'• Anna~ 
White. w. E.. Orace Building. 
Willi. MIN Edith 
Whitten. Miu EllDbet)i. c:o Oeaenl 
DellYOI')'. 
Whltefteld, Ooorce. c :o ·General Deo 
llnry. 
Wllloa, Jamee. Field SL 
Wbltl)', Rlcbanl. Mn... Job'1 BL 
White. N. H., (card) 
Workebam. Edward, c :o Oeneral 0.. 
UYerJ. 
'I 
Yetman. lllu ladle. C&bot st. 
Young, Robert J. 
l"oans. ue.. J ... e, LellarcMat .._ 
~· - ~ ~ • • - I • 1~tif:'· ·~;vell~Ptf ·~ .. ~oo&tf,. 
rnie FJ•ning Advoca~.( ( Tf!.e w ~klj ~· Ailvoeate. ~ · 
. . , .::! l' . , , • , . • !, r I 
u.EX. ! w.; r'vs -. . ~tor 
a. ~F .:r ,Buiineu Muqer - C"To E\1ery Man HIB on"> 
letttr9 and<i»thcr matter for pUblication should be addressed to Editor. 
AU bus1nds. ·c:0mmur:ications should be addressed to the Union 
• ·~ t:;J • SUBSCRIPI'fON RATm. PJltisJ?~ng Company, L1mited.' • 
By mai ~ £\·enfng A'dvocate to any part of Newfoundland and 
Ca aaf-~ $2.00 per year: to the United States of America, $5.00 
.. .~ 'yei.r: • . . ~ 
Tlfe W ljr Advocate to any part of Newfoundland and Canada, 50 
,. c:e r-yeat; to the United States of America. $1.50 per year . 
.. •,, . - -
N'~:t N'EWFOUNDLAND, TUESDAY, FEBRUARY 8. 19Zt. 
·"Mall Reveals· Himself,., 
"C~ ~Er us BREAK THE LAW," 
SA iS CAPT. ABRAHAM KEAN 
I . . . . ;.·· -':W~~lf'Make· Enough _to Pay the Fin.e'' 
;t il p~~y evi~cnt that our correspondent " Admirer'' · has put 
it all O\ er Ga pt. 1'bram K1.an ns the lntter's letter in the " Daily News'' 
this mo~ning does not refute any of th:: for01cr's chnrgcs. " Admirer" 
I 
says Cnpt. Kean told t!'?e naen he would keep them out until the 30th 
of April aad\th.ey coul'.i St>\tle themselves down to that. Capt. Kcan·s 
: version l of·~ is : " Well 'boys that se ttles the volun teer business und 
that mehns Vii! shall all stay out un til the eno of April.'' The calendar 
will inform the read-:r that .. April 30th'' and "the end of April" came 
·: las i year orf the same day. so th.at there is no con flier whatsoever in 
the two versibns. And it .:oes not mnttcr two s traws whether the men 
might bnve;"piade ten d<.'llars or fifty dollars by staying out, th.: 
raet re~:\i~~ tl\llt fhey carried out their agreement and that Capt. 
Kean hlt,d ·11,0.. lcgal suthoriry to force them to s ray out to " suit hi> 
' . 
coiil'cn ience.· :and the Cot:rr decided tHat the men bad act~ "ilhin j • • 
tUeir rights. So mut:h ror that. 
J • 
:1. • • : . 
-·-· 
.. ~ 
· I 
H. AVING enjoyed } h e confidence 
·,of our outport 
• i., • 
cusio'm·ci:s for many 
years, we beg to re-
mi!'ld .~cm that we are 
. ,. 
''doiog busincs5 as u~· 
.. 
ual" at the old stand. 
Rcnl('~nber Maunder'a 
.rlol~eS stand for dura· 
• 
Ttf E 
28 .~. & 283 Duckworth St. 
J. • • 
• 
Lamallne and 
~refght' Boats 
(To the Editor) 
Dear Sir,- Will you please :illov.• me 
s pace in >•our much esteemed paper to 
I make 11 rew remarks on the doln&& here. Lnmaiine has been asking for a 
11mnllcr moll bont to come In the har· 
bour, wht're v.•e could get our freight I 
without running the risk of our lives. 
It is onl}' those v.•ho h:ive to take 
freight from the Argyle out in the 
roads tead knov.· the hardships .and dan-
ger v.•e have to go through and I often 
wonc!c:r no nc:c:idents happen. When 
our representative: w11s here in 19\!J 
the aubJect wns brought before them: 
they said there was going to be :i 
change in the m111l service and likely 
v.·e would ger :i smaller bo:it to come 
in the harbour. 
Now Mr. Editor we do not expect 
everything to be done in one day but 
what v.•ns our surprise lut. foll whe:i 
v.·e saw material 111nded and men to 
work building :i wharf a t the old land· 
Ing pince known as the Back Cove, ! somethin1t for the sea to scatter 
a round. the aame as It did wllb tbe one 
v.•as there before. The mall boat can· 
not lllnd to a wharf there when there is 
11 se:i on. She has to pus over lhe 
bar and land on the harbour lido, and 
I t hlnk that la the proper plac. lqt 
I whnrr. Then If there la a boat ''~ in the harbour there wo-.lcl be a for the bo:u to land our mall. 
I think before the 
would make any special ~ 
v.•hnrves they should kaow If If 
benefit to thtpubUc or to oae " 
individuals v.·ho may apply for 
Some time ago l noticed a letter In 'he 
Advocate signed "Joinr Appeal"; It 
sn)'s our malls ore unsatiafacaory. He 
su"csts that v.·e h.tve 11 mail landed '11 
Fortune :ind two mail c:arriers appoint· 
ed. one at Fortune :ind one a t Lama. 
line to connect nt · Point May. Now 1 
~ :::&:~~~~ :ii;ree wi th him tll:it our mails arc vert 
~ NOT<, '! . "ICE TO SEALERS ~ ~;;:;.ul~::eh:hetoA~~!~ngi~:.susa:d ~~~ 
1 Port in only c:ills in occasionally: but ~ h:ivlng our mails landed at Formnc 
n docs not give us nny better facilities 
~ :~ lo· person will be signed on Sealing Articlc!S for ge11ing our freight. l think th:it 
~ of . ~ .. "~ EPl'UNE" and •. . '·THETI " with- ~ tll'O mail boats rrom Pl:iccntia here ~~ our r7cucipo a Certificate of Vaccination saris- ~·ould be more s ult:ible. the Argyle ..., m:iking her terminus Sll)' a t Maf)•Stov.•n ~ facto1 ' to rhc Health Office1 and Ship's Doctor. nnd a s maller boat to connect with her .. \ g Job· Brothers & Co., Ltd. i ~:g~l~;ll~:~i ll~a:nu:~"':asf~;etous e~ ~ • . MAN AGER ' ~ ou~h~~~~~~· >'ou ro~~~a~~;E;:s1Eh. 
n . . '':\ EPTU~E'' and . " THETI .. Lam:iline, Jan. 22. 1921 . ® JJn:h.ci.b t.U,s ~ WEDOINGBEiJ$ 
J::;:8::3:~~~!t:::~t:::~t::::~c::~::::::~~~~~:::l~::l~::ll~ 
- - GALV. NAILS 
GALV. SHBBTS 
BLACK S' .... BEB'-l""''S 
TIN PLATES 
LEAD, BABBITT 
PIPE, BAR IRON 
(Continued) 
Tot1l \'11lat ol th• Import" aad Ex· 
por111 oi ~«'"foaadlaad for Hd to 
l'llC'h l 'oanlr1 roio' .... t ' l1eal 
\' rllr tmdt d :IOlb Jnnr, 10!0. 
Total .. fiUt&,stl 
oun TRADE WITH GREAT BRITAI. 
( 'ountrlP!i J .. porti. t:xportll. l mporlll from •. 14,637,074 
United Kln.-;dom .. 4,637.0H 6.411.987 E:xpor ll to .... 6.Ul.t67 
Cannd11 ........ lS.7Gi,ZS8 2.60!!.869 
Australia . . . . . . 
Drltl11h W. lndle11 . 
i\Jalln •. .. 
Clbrall11r . . . . • . 
India .... •.. , 
St ralt-'J Settlcmenl!! 
Ceylon •. . ...•. 
Argentine Rep11bllc 
Thlli:lum . • 
Dnu:ll . . .. . . 
Chinn .... 
Chill . . .. .. 
9 i.:!31 
84 
~.8!?0 
12.251' 
:?li.404 
20,269 
!!94.S:!ii 
l.IO!l.930 
9.766 
10 
6 :? 
:l,987 
4.065,499 
61 
900 
Totnl . • .. .. $11.049,0U 
. 
OCH TRADE WITH Ck ... AOA. 
fmPort11 from . . $18,'lGUSS $12.777.6 
ExJl()rt!I LO • : :!.601.8~ 2,532,39~ 
Totul . . $21.369.097 
Ot' ll TRADE w1r11 THE UXITF.O 
STATES. l 
Im1>0rt11 from . . $15.414 ,067 S16.G69.236 
~l>Ortll 10.. • • 4.4:!6.14:! 6,523,657 
and will fill orders at 
reasonable prices 
Apply 
· · ' -anci b~ able to telf how ttie weithti · wlfl ' 'be 
to-morrw. 
Buy them from the Reliable House, 
1101!«11 • . 1#lllW11Mllf, 
258 Water Street. 'Phone 875. 
·--. -:----:---· 
THE EVENING ADVOCATE. ST J.OHN'S. 
SCHOOPf ·SAYS 'INDUCTION OF PASTOR1~~~~~~~~~~~~~~~1J!~~~~~~'~Y!~~!l!!!!!!!t!f~ 
RC SLEEPS 'LL I Tho ceremon~ lnducUon of 3-4 HAY' · Ill,; . A the ReY. n. J . Power. M.A.. took place ~ Twenty-five tons choicest quality No. I 
' - last night In St. Anclrew'a Churciy - e 
NlfiHr LON(i NOW and the aen•lco waa under the aus· • ~ Nova Scotian. Hay. 
· • plcos o r tho Pretbytery or Halifax.I ~1 1 I • ~Ir--- Rev. R. S. Coffin or Hr. Orace, who wu 5'i 
(:l'ts u11 l ' rl'lili nii 11 Unhr t!Yf'rf 1 to take part In the 11enlce, failed, I 34 
' Jlunda~ !\ht<'f' 'liltlni: T11nl:t<'. I through the storm. to be present. Re\'.'.~ 
• ~· --· J . A. llacCla11hen, the Clerk of Ha.II· -
" What I ~eeded was Ju11t an oil ra:s rre11bytery. presided and Inducted. 1 ~ 
, round bulldlnlJ up ond Tanlnc h:13 Rev. !''rank Ba ird, who ba11 glnn moat ::. 
cl!'ne that VN'Y. thing.:• snld Joseph ' a c:coptnble supply ror three months, I ~ 
~lloopc. Outmoutb. :\.S. I I ti I d I I ~For aL' leds t 11 yenr berore• taking . prenc> 10 n most nppropr :ite nn n- 13'; T:inlnc l • wn" Inn btully run-down 1 s truC'llvc s ermon on the theme "rrcn•·i ::-. 
('(lndillon. I y·o1m't Birk "lll<'lh' hut byterlnn :\!Cllll'! or Crn<'e." :: 
hn? .no llr ni ;t 'nr cncr~y nn•I It I The steps le:icllng up to the lnduc:· ~ 
1111 n l t:1kc 1,',J thlng hardly to 1lrl! tlon we re norrntetl by the :\lodc rator. 1 ~ 
1•1<.' out. Whnt 1ttlc sleep l got seem· cl th "Uestlons or the rormnln put · ~ 
c·•I to 110 me n) 11t00<l nnd I got np In a n e ·• • -
P,ORK! 
OATS! 
Four thousand 4 bus. 
White and Mixed Oats. 
bags of excellent 
-
Two hundred barrels new orjginal Mess Pork 
at an '.lttractive pnce. tht> mor'}' ng lif'i.lh 11 dull, boll tn&tt> In to Re,., :\Ir. Power. Arter the lnfluc· I 3i 
my rnou~h ntui teellng wors e than 1 t lon pruyer the Moderator gave the ~ 
tl ld. on 1,.loln1;-:.0 bed. I hncl n dull r li:ht honcl ot relh>WFhlp to Re\', :\Ir. I ~ 
l.tadacbq all tho lime and f<-IL weak Power nml lndnr ted him l,Jlto the pn11- • 
nnd lnn&uld n111t IL W3'1 n <irog for me tn ue or St. Andrew's Church. lie 131 Harvey ... c 
I<' 1:1." through nt)' wor k. 1 r: 1 ~ a;,; -..1.<,"!l• f 
" nut int: Inc; ha" ~tr:i l;;htencil me was I hen ndrlrused In npproprlnte ::' • 
nnt tn etet\' W:I)'. r th rwc imluell 1en term11 hy Re\', :\Ir . !laird. and the con ::-4 
pn111ulK \n ~·t>l,J:ht :\I' 0111 11tronger i:rCjtll tlOn w11 11 ndllre>c11ed by ~ev. Mr. ifi fft ffl ifi ifi mm ffi ffi i!1 ifi ffi ffi iii ifii % 
:•nd feel more ll~e l\·orkln1t thnn I Mu< Clnllhen. At the clol!C oC lhe 11er- ~.~!. 
hu,•e for .''en r11: I . e11 fine. J:N ''" ,· ire Ile \'. :-.tr. Power w1111 Introduced 
rl!<!lln;;' WI rruh Ill! n duh!'' untl reel I J.':()Od 3 11 throut:h th(J Ila)'. ·1 h:we re· to hla pco11le by represeontuth·es or lhb 
rnmmeod"d Tuolnc> .'lo n 11:rP.'l l many ~culon nncl Boortl or :\lnnngement., 
" ' , .. ,. rrl,.nd11. 11 1,. certulnl) n J:rcnt :\l~11rl!. J . J . ~h11•Knr. and R. A. 
111Nllclne." ' • Tcmvtetun I Ml Sar t. 8'a 
Tnnlnt'J 111 ito;11 .. Jn St. John'11 bv :\I. I 'J'hc iwr~I ·e throni;hOlll wns u mo11l 89 aen -~:~ 
Connorfl. In ~fl\!_~rl\\'O Hnrbor hy T. W. 1 Spenc:er Loc11e. Jl'br•u; 
Ahboll. In B:i.~cr's Qnay hy J ohll T. lmpre~sh·o one nnrl ~tr. nnd Mril. Septemi,.r lut, .... 
Ha<'keu. IA ~ew Perllcnn by F.. J. Po'"cr ente r upon their ministry to lean" 111 lbe S. S. Green. In rt1Jtn1 aux Caul11 by &lgn the nn:i rotk of St. Anclrc• "11 with y k b 1 DI*! a Hillier. Ip Diido by S:lmuel J . Pretty, ' hrli;l1t prospc<:ts . Mr. Power tomes or • H DI aece 
In OlovertOl\'n l>Y Oan!el Burton. lo Old • • , r 1 of rhy. Spencer Loda9 PeTlkno by MOie" · nun;ey. In t.ewl~ 10 • t. John 8 "Ith n One rt'<'!! c 1 ror i:lrla attendlq porte by t: rloh Fl'enk. In Rolyrood by I 11en ·ko In I lollfhx nncl Toronlo. I "ho do not belons to ~ 
Wll llom Coudy.,l n ~rton'll llorbor b7 o----- Mll!ll Sll11rent baa bed _.. 
A. W. Brett. tn Sl. Brendnn'e by Wm. ' 
. Jl)·nc,. In c..onnr B:i>· b>• Bn:te lJro~. BELLEVEAU'S COMMANDER rul In maklntr a "home la." 
In Brent' C"o,·e by Jeremiah A Sulll-
1 
! rrhcre that ha• bHll umch •PPll'9Cllafii4': 
•on. ' - ·- - -- . IS CAPT DOODY I hr the ~lrls under her care. n., an 
· • lndcetl 11orry to lote her. and latend.J SUCC~SSFUL STUDENT I by i. sntuble pl'ffentatlon before sbe ID tlla .., ....... 
, -- · In tho Mory or the expt'rlcncc11 or lcnvct1. to "how their regard and at-.• caw WU tnteNcl' 111 H .....S 
llr . • J n. l>raier, so11 or Or :\, s. thl' crew o( the 111-fnted schoont>r fcetlon ror one who bu lubored ~:> a Co. asaln•t tll• Alal American ~·n1zcr. who I" s1111lyln~ 111e1lklne nt Emily lle lle\'cau In rcstcrda>''s Aclvo- htcl!l!!lllntl)' ror th•lr comfort. and Telqrapb Co. ror .the aam of "4,180, f ft• Bl~J PlirtJ 
'.llrClll l'nl"c.rmt~'. 11:11< tnrnroh•ted his cntt. the name or the Captain. owlntr l\' hoiic many qunlltl~lltlona attained b Th• r.lalm arlNs out or tlle lnC!Ornc:t wllleli QI 11rr11""'4 t 
~P"Onrl ~ eur r1t thf' . :\Jed!rnl C'ollei:c. to u tyf)Of;rapblcal error. rend Dool11y. Germanr. $\\iturl:inrl and En(tland au ttendlnR of n mnsai::e by the J\Dtrlo ('w•raa• Stl'HI Ch ... -.· 
In l,tf:.. llrH >c:.1r ': ~amlnallnni 1hc Thi m111:1t l' r or thl' vcs111'l was C'Rpl. eminently flt htr f()r her rhosen 111·ork.1 for H•rY•>' l.. ('n. to hroker11 In Cbl· postpeHtl 4'ffllllllf ef ti!@ ... rm. Sortherly wllld9, falr a:acl ClO 
youn~ i.wdcnt pasffed In all h i11 sub- J ohn l)oody or C'n rboneur who hus Their lie~t wishes will follow ~lln tnao In ('()nlll'(1lon with tile pure~ ""' lw ••I• to.•ernw al!flat (1fH• and on Wedneada)'. But : De-
Jec:ts with b()hors. "-'hkh l>c n ' '<'rY m111tc u Kplendlcl record all 11 seomnn. Sar11cnt. and they tr1111t she will ftnd or Pork. Jn con~equenl'CI Of the m.1- DHUJ) al tll• 1111111e UIM' ••• pl•tt. ercia11lng .X.\\'. to ~'ortb wlD , c:lear 
Mi;h <1191ln<.'t lon. ;md hlq, mn ny fr!entls lie wne mote or 1!1e 11c:hr. "Jean" hea lth. hnpplnc~e and enjoyment In take In the me11sage the broker In 
1 
-o- band colder. w~nl!llday r leatlns . · 
In the 1·11~:' wlll be- plca1<t>cl to lcnrn when she wa1< l'Unk by 11 gunman her new post. <ioestluu tor•·nrtled :Mel!rK. llat\'"Y & The roncerl and entM'talnment ad-J: 
thlll In the 1 •eent exa111inatloni< he rnlder In the early days or tho wur ('o. more pork thnn their orl~ln1l \'ertl1ed to take plllte t->-nl«ht 1t St. KYLE'S PASSENGERS ~. CHILDREN'S 
hn.• aita.ln 1111 fl1 with ver~ h~;;h hon- nnd 11pcnl 11 rouple or years 1111 a "SABLE ( " PUT order <·oiled for ond the Slltl\llll• O\'er Jo1eph·11 hu11 ~en pollponed unUI t t 
.ors. To the., ~·Jun.; and t11le11ttl1I s111- prl~on~r In Cermnnr. j • OF TO SEA I ond n~n·e \~h~t wnii lotencltd waK Thursdny night o111·ln« to loclemcmtl' The S. S. liyle arrived at Port ux ~ HOSPITAL 
•lent the ,\drnrate ex1en,1~ i·oni:rat11·' I tiOhl b> llar'e> &. <'o. nt u 10-.11. the weather .ll ~ 
I ll d I .... l 1 I I I . IL was reported In the cit)' lhl!\ nmount or w .. kh 1"110( St GOO I . l'llnsq11e" Ill 3.GO 11.m . ye11tcrdllf nrter II • on K:.O~s n..1.1-ll ona. an ,,. sueti 1 m <'Ont nncc 1111c· • OUTPUT · ' · ' · --- ' • · I ' ""6' • ..._"' 
cess lfi hh1 chqsen pr:ires~ lon. : PORT AU PORT Corc noon tl111t the S. able I. ~ad bee.n j Arter tlie atnllng or the plalntll'l"t WORST STORM \Cr) 11torm.' tr p, bringing u luri:~ ntnll ' ! m.•.t.tl 
I __ 11ecn Just outside tha 'Heads but lh• 1 eal!e hy :\tr. Ho~·Jey. l\.C' .. Mr. Goi1· bani! the ro110.,ln1 pauenger4: lJlu ; l.!mestone to the ex tenl or about ll1ht keeper at C4pe Spear lnrorm41 1 11~ was c·nlle<I as the flrt1t wltnl' 'i<-1 SINCE 187Zr:' · Brwl)'. T .• J . Walah. 1': II. l'hllllp11, •~•~•~•~·~~~~~~Mlle BAS&AN ASHORE 1100,l>:>o tons was shipped rrorn Aguo· the ,\11\0~te tlun the !!teamer hu not; F'ollowlnit his nomination lh<' nmrtl -- :·.l l.Nr.oh. \\ . Loc k)«'r. I.. IJ, .\ntler-
AT ST PIERRE thunn . Port 11u Port. to :\Orth Syd· been Pee11 from there s!nee yuterdoy; took re e s till !! 30 pm. S~akln~ to un old timer 10-d11y as ~on. <'. 11. White. Mrie. S, IA<·kyer. 
' • ney during the scuon or 19!?0. The arternoon. The rre11umptlon b>' thl' ··-------
1 
to the atorm or the put tv.·o dny11, ,he :0.1111" 11. :\lcCnh<'. J . D. and :\Ir•. <'nmp-
A Ill I · , -. -.- I ' Uoml11lnn Iron ' & Stet-I C'o's quarries omC'lnl!I 111 the Cope I" thot she h1111 OPORTO STOCKS I !!aye It Is the mo11t 11e,·ere !!now 11torm hell. • 11 I\' 1c i;cen .. ,y t 1c press mes . I 
I " I I S. S B s upplied the llm~tone Cor use o t the either put out to 11et or has run up t 10 "tlnce tho memornhle Shcllo. bll:n.urd r 
fl.3ge 11 onot .. er co umn. t tl' · us- s hore to 11eek sheller hut the fornle1 r tS'i.. O h I · h I ~au- well l\nOTyn Ill local marine cir· steel plnnt11. ' ' ~ , Lind & Couto'" re!'IOrt to frc Oonrd 0 '·· n 1 61 occnl! 00 ~e nt 0 G. \V. V. A. 
I • d • S Pl 1 <'Ounie 111 the- one most ll11tel)' to ha,·• f T 1 F~ b _ · 1<nowf111l 1lfmller to thl . • oml Ir mis· ,. es. rove a~e at t. errc ve,.. o r111 e. e . c : • -
terds,· I~ a ~ortri E311l ~ule .The T.RA\l"n r:-RS FOR been adopted b>' Capt. Murlelly.k The I Stoct..a (:\lttl) . . . . • . 4:1.!?ui ta ke not. three lives .. •ere IOllt Ill thP tt The C .W .V .A. hove :irrangctl n 11crle11 
• • • • " lA:I Sable l's . aea power'! ore we now" time One w11s a man named McDon· · ::::"a:!~c~1::;: !:11t0;:,~:r:~e 0~mJe:!· 1 SEAL FISHING ,. oncl l•er keeplnK off the land Ill be· I ~:~S:~m~~:~i: )' .. ... : : ::~:~~! old, 'or 1he Co,' e n oad. who ;eft lhe t~ c;1~~~:0~11~~:";:~8w~:t~~11~11l11': !:!~ I £0AL 
33nl 1or ~orfolk. \".t,. and harbored a~ .--
1 
lltvC?d to blbe th~ whiet1l course 10 pnr· C'onsumptlon '. . '.'. .'. . . . . G,17 1 city In the early nCternoon Cor his tlltrco 111onth11. The nr rnngcnumtK are I 
SL Pferr' ·• C!OD_.le or days later. leak· · Two or t he ,rawlcra recent 1 pu~-, sue In t 1 sa e. X\faltln:r ordtr t Cenertll" Maude, home nnd the other 1~0 were two"" the h1!nd11 or u 11pecla l c.-ommlttee, And due to arrive in a few 
lq blt.d , Him plq aabore ratnda7 cbued from the 1overnment. br \l. , . Plumer. Allenby 01111 Jro111ldeii. ?.111ry brother• numed Do•·n11 oc Freshwater ~\•ho \l.•111 look 11Cter tile comrort or the twc. small cargoes AMIRI 
..tM tllal Ille will be a N. llcDomld, of SJdaQ', and wblcb GAME POSTPONED 11. Rfn, Port t.:nlon. Maxwell R. 1 •ho went 10 the woods "' llh dogi and ploycrs and It 111 hoped that 1111 Teter· I ANTHRACITE. 
11'81 alabap of • ll&Ye beell Ued ap ID Ulla port ror1 I . slide to cut fuel. The dog11 returned un11, :Ill well 111; thelt friends, will t.t M £. ( l A! die ... time. Aiied ,....., for Lo-. Owllls to the 11DfaYOUnlble weather s i c t Inter In the do)' without them lll\d /l\'Cll or this opl)Ortnnlty, and llllCllll I . !fie orey ~ o. • ... ~ ..... -bOib~ late- ~tlciu lut eftDIDI tbe Horkey torm ACfOSS oun ry lhcy were 111nothered In the dr1C111. , n IQr;.e numb<:n.. Thl' flr11l Of the ' . ' 
MllM} n-....a SL Boa's and Saints McDo11old'11 bod.v wai. later found In c:r:ci \t:t!I to he held. \a~t nl~ht. but 
tllla· dtC.'lllon hnlng we I urn from the Jtoltl Co. thnt tile Fre~hwntor Volley, he hll\'lng 1,·,\·ln t: 11 1 he i;torm was P1~tponcd ! WANTED: - Acrommoda-
at u a reaalt of • meet· the 11torm which started Sunday night walked 1hn1 tllstnnce during the night. l mt take • 11h1cc to-night ni 8 4:i o'l'lot•k. Iha !or :! Gc-aflemea Boarth-1'11 anll-
te& .. Id at I o"clock. I prevailed all O\'er the country and o t nble. All modern CODYenvl~'t. 
~~;;:-:;;;;:; 
1 
... n~ the wol'1't bl!unrd po~lbly ex- \VESTERN FISHERY \VHAT IS THE COST? Apply 4 Itron Row, Merr)'m'"la; '~'!.l'·~ ···.m;·- THE pcrlented 11lnce the building o r the GOOD -- llO:ld. µn::Jf 
PERMANENCIA <'rC?H country line. The whul Cot -- Thn1 la tho rral point. The "°"' 
hours Ill first blew n hurricane rrom n orlt> <:r( :!O to :io Qtb D•llJ. ;ir n oolh·y 11  110 low thnt It ~:tr no W ANTJ.~-By the first of 
CaPt B. Jf, Dlckeon, or Loul.1hurc. the X.E. hater l!hlftlni: to ~.w. nncl A report r ttelved by the Boord or ~nt'"trlson nt o il wllh the monc•· t ~arc:h n ROOd ('oolt1 ref•ren•···~ "' ~ wllo Weal to Delleoram, Newfoundland h r II bo h h I ,~ " - t e Pnnw a watt ll ut l e enY °'' 1'radc to-d.1 .. &'\"II 1ho1 the proiinects llO)' .' ·011 nCter .'·our nrc. Wh" not CerencC'll r-ulred. Most be n r.1r-.!ld ....- to laold a aaney on the concrete F' I h ' ' " / ' ... ~ 1i9iaJ 1111,...ts llllp Permanencla. which auatnlned e,·er 111·ltnC"Becl. ortnna tl' >' 1 0 ror the western fisher)• were nC\•er :.vnll o[ thlll 1111bllt:inUnl prott'Ctlon c ntl good ma~er. AttlllY 10 tllt 
it ·n.;:c-•.• ,_..,,_-,iplifft.-ba.,. eeUed for. IOllle damase durlni; her mlllden voy. wt'ather w:ui not cod hi and the 10"h·esl bettrr. Dories ge l Crom !!O to 30 q1h1. o-clay?-Pcrl'le Jol111>1on, 1'he l n~tr- 1 SUPF.RISTl-.l:\DE..''T •t th~ ~iu· C~~llfll'- temperature r ecor ed hY the 1 er· c.nch, on Saturday ln111. Weather eon- 1 ~nc·c. Man. torium. ft bl :I 1l'Jli'Jiailij11l;:or Ille whiter MUOD. Tbe put rear ase from North Sydney to the obc\\'Cr momt'ler wu JO nbo,·e. 'J'bc r11orm Is dltlon11 ore not ra'•oroble lo surcf's11• 
1. ...... - Jo .. - '• mea bas bNn an uceptlonally ·buar one . wu' a pauenger hy the S. ·s. Port In, 111 1 d b l I ·- 1 e I '!!!!!!~!!!!!~~'!'!!!-!!'!!!~'!!!'--""!!!'!'!"!!!!!'!!~~--ml'!!!!!!!"!!'!!!!"!-__ _ p•• _ _ Ill rag hf( 10· ny 11 0"' ng "' "' r fu l operotlonll, bnf e,·cr)' bo:lt nnd - - · · .- -
•lid 1aiillllaS 19 l•mt wllh ta COlll ablpmftlta, and the Company. wblc:b arrl•ect here yeaterd•>' · 110>'" tronbl~ thl're 18 tU> communlcnt1011 dory or which there are oltogethi'r lr · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ,,__.... ·~ 
.,.. sr.a~IOD. I besides calerln1 to loeal and provtne• th" Nortlt Sydney Herald. C4pt. Dick· west of D111hop'a Fa.1111. All trllll\I! 011. flrl)' s ix 011ernun.. bc•wcen ' llo11e,' "" C0'.2~ v.r.& C'O.E!11 c~ (P~ co;;-~  """'~ (0'.1!;:' l -~, 
. c:::: 1 lal requirements sent quit'! a lartre iron made n complete au rve)' or the. 11 result arc at 0 11taad11UI 2nd none Blancc nncl llr. l.e" Con. ' where th«'>' • 
• • ; tonna11te to European centel'll.-X, S. 11hlp nnd ro u111l that she onty 11uiitnln- woe dHpntchecl rrom St. J ohn's or • " No TICE ' :J 
ICE rit'. •THE GUJ..F I Herald. I cd aome alight domnite to her dc<'k· . II cun get out, retum with full lond11. ,. l In 1 I lln)· other l)Olnt to-dny nnl! w I not @ . ('• 
,__ hontte nnd ftttlng1. The hull wop not nntJI the 111orm 1-.~ ovrr1 Xo nttempL "H • : Qrlfl, ~. ht beclnnlng to make Its A BffiTHDAY GIFT I lnJnrcd. and tba cost or rep:1lr11 nro either ro n bo mnd\ to clenr the line SLEIGHS LEFT BE IND I \J 
appearance la~be Gulf. Captain only s light. I or the drifts .,..hlch co\·cr 1111 entire ex- - ~ C/ 
Tuerner or the Sagona reports What mor:? ncceptahle birthday 11lft 1 1 tent nta well as the bronch llnu. Crom f'l'OlllC who llUl!ed the Jnnclloiui or i:': 
l!IOb Ice tweni.r mile!'! southwest by than a W11tertit11n Ideal Fountain Pen! FOR SALE ; - Schooner JO to ! oreet <leep. Tho expren • ·Ith suburban ronits , thl!I morning were • " 
we"t or .Cbann~I Read. which CX• C'an nnylhlnr: gl1'e more luting 11ntl1· Young Seeker . 20 tons. nine ye:ani oltl. the Kylc'11 molls and pa111enger11 le (t l'llrprl,l'<I to see II number O( Bll'lflthB I Department of Controller F: 
tends L'lfenty mllu niortheuc b7 roctlon! Al the City C'lub Cor ner you For funher pqrtlculars apply to Port aux Dnsqucs Inst nli:ht preceded l ~rt 
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hehlnhcl.d Lll
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•
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l hnlght the 0h".:~era \1 : U 
co'lt olT Low PolnL can proc11re n st)•le to 11ult O\'e ry hand. JACOB Gt;Y, Muagra\•e Hr. F oso OlaL tiy 0 s now plow hut owlnir; to wire 0 t ies e 11 tier oraei ottac ""' to ~ '\) 
I I '.trouble nothing h1111 hecn ht'nrd or the t ~~. b1r~-rblu~ ttoh!Yoke nthle_.m o1tolthoor thoer ~i 
I tniln to-da)". oMC~n ~M n,. " 'IV II 'I' 11n r i;.·,: J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-,~~~~~~~~~~~~~~~~~ herome ~ badly oon11tbt In the drlrts ~ 
·--- that In extrlcatln11t them they "'ould ~ Commencing on MONDAY, NEXT, FEBRUARY 7th. ~ .•i
G I R •1 c • • HAS ROUGH TRIP hrenk their le~11. The)• took the rugt the following adv.nee in prices ol Spirits, Ales and Stouts . overnmen 31 way omm1ss1on and phlrcd them around the horses dispense1 by this department will ~ome into elrect. 
• ,. • • 
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• Tbo s... Kyle which nrrh·ecl at which ofter ~real exertion were 11nfel1 "' WHISKl&,q, FIFTEEN PER CENT ADVANCE ON PRES-
• .. 1 Port aux Duqul?I yesterdn>' had one led to their 11Lnble11. • I ENT PRICES • 
._ __ .., or the moRt trying trlp11 In her his· • 
1 
tor>" At 4.30 p,m. Sundn» the ateam- MR. MERCHANT BRANDIRS, TEN PER CE!"tl'r ApV ANCE ON PRBS~'T 
RAILWAY AND STEAMSHIP SERVICE. -
CONN~CTING LINK BETWEEN NEWFOUNDL~N D, 
UNITED STATES. 
·--- :. I ~ 
,E)<PRESS TRAIN LEAVES ST. JOHN'S 
- . . 
DEPOT 
TUESDAYS AND THURSDAYS AT t P.M. 
CANADA AND 
· -~ 
ON 
I 
SUNDAYS, 
• . I 
GtVenment Railway Co1'JddsSion 
1 er wu three miles eaat or Sciuerle In PRICES. . 
jopcn Ice. with naln :ind ro1 and soon I ht YOU WMnl vm1r lit 
after ran Into a bll:uard. which beld 
; until abe rencbecl Port aux Basques. erature and 'ltationery 
Condition• cro1111lng the Cabot Strah printed promptly. 41J1iS• 
are none too pleaannl at present. amt- • ll d ri h 
It la llkely that th~ Kyle .,.Ill have to ti<•R Y Rn at If t 
11 keep ronalDI to l.ouleburg for at price&? If RO,, leDd &lon1 
, lenat another Cow trfps ll8 Sydnor Hr. your order. The UnJon 
Is blocked with Ice. I Publishinl' C.o. wlll print 
PORTIA STORMBOUND • anythina- fnr you. fmm a 
I r11tM lotn•.. tf• 1 Bualneu 
Tb• Portia which lert bere OD Sat.· Card ftnit1hed In the 
urdlJ reacb..S Bl. JoHpll'• before th• • , 
1 
atoria cam• oa and WU beld lhere neateftt 11b·le. That II """ 
SundaJ Dlabt Ud all dmt JUterday, 1<ef'n hu11in~ men WhO 
ll llllals too roqll t.o at~anpt to pro- ·i ..... I 
ceed up the C-.t. Sbe coaUnlled the 'l>ltr_.c fl°""· Y8 Ge aft 
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ALE AND STOUT, TEN PER CENT ADVANCE O~ 
PRESENT l'RICFA ' 
Drugttistt. dispensing Spirit~ within tho city limits 
will continue their present scale of prices and shall n ot 
advance same wthoat obtaining the sanction of the Con· 
troller. 
Doctors Ind Druagist1 dispensing in tho outports 
will continue their praent prices pending tbo iuufng of 
regulations fi~ing a maximum price for Spirits, \Vines. 
Ale and Stout, which shall be published for tbe inform· 
ation of the prices. 
J. T. MEANEY. 
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